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ŤȚȚŤȘWÙẂŤĚŴŠXVĚ ÙŪĚŴUÙȘUĚ ÙŪTÙẂÙTẀŠŨVĚ ȘŠŪĚŦŤŪŤŲŠWŤĚ ÚŬŞĚŬȚȚŤŲVHĚŴÙWUĚŮŬVÙWÙẂŤĚ ÙÜŮŠȘWVĚŬŪĚ WUŤÙŲ
ŨŠŞŬẀŲĚÜŠŲÛŤWĚVẀȘȘŤVVĚĜÒŬẀŲXHĚÍĲİİH ÎÌÌĬĴĚÑŬŨYŤŲHĚÍĲĮĮĞĦĚĻVĚŪŤWŴŬŲÛVĚŠŲŤĚŠĚȚŬŲÜĚŬȚĚVŬȘÙŠŨ
ȘŠŮÙWŠŨĚÙW ÙVĚŠŨVŬĚȘŨŤŠŲĚWUŠWĚŠȘȘŤVVĚWŬĚŪŤWŴŬŲÛVĚÙV ŨÙÛŤŨXĚWŬĚŞŤ VŬȘÙŠŨŨXĚŦŲŠTŤTĚĜĿŬŨŤÜŠŪHĚÍĲĲÌĞĦ
ŅŪTÙẂÙTẀŠŨV ŴÙŨŨ UŠẂŤĚTÙȚȚŤŲŤŪWĚ WXŮŤVĚŬȚĚŪŤWŴŬŲÛVĚTŤŮŤŪTÙŪŦĚŬŪĚWUŤÙŲĚ ȚŠÜÙŨXĚVÙWẀŠWÙŬŪHĚ WUŤÙŲ
ŮŠVWĚŴŬŲÛĚŤẄŮŤŲÙŤŪȘŤĚŠŪTĚWUŤĚȘẀŲŲŤŪWĚÙŪTẀVWŲXĚWUŠWĚWUŤXĚŴŬŲÛĚÙŪĚĜŅŬŠŪŪÙTŤV F ÒŬẀŲXHĚÎÌÌÏĴ
ŃŤŲŪŠŪTŤY F ĿŠVWÙŨŨŠHĚ ÎÌÌÍĴĚÓŠŲVTŤŪĚ ŠŪTĚ ŇŬŲÜŠŪHĚ ÎÌÌÍĞĦ ØŬĚ WUÙVĚ ŤẄWŤŪWHĚ ŪŤWŴŬŲÛVĚ ȘŠŪ
ŮŬWŤŪWÙŠŨŨX ŲŤÙŪȚŬŲȘŤĚVŬȘÙŠŨĚŠŪTĚŤȘŬŪŬÜÙȘĚŠTẂŠŪWŠŦŤĦ
PÙWUÙŪĚWUÙVĚŞŲŬŠTŤŲĚŨÙWŤŲŠWẀŲŤĚÛŤXĚŮŠŮŤŲVĚUŠẂŤĚŤẄŠÜÙŪŤTĚŠĚVŮŤȘÙȚÙȘĚȚŬŲÜĚŬȚĚŪŤWŴŬŲÛH
ȘŨŬVŤŨXĚŲŤŨŠWŤTĚWŬ WUŤĚȚŬȘẀVĚŬȚĚWUÙVĚŮŠŮŤŲHĚŪŠÜŤŨXĚWUŤĚVẀŮŮŬŲWĚWUŠWĚŮŠŲŤŪWVĚŦÙẂŤĚWUŤÙŲĚȘUÙŨTŲŤŪ
ÙŪĚ VŤȘẀŲÙŪŦĚ ŤÜŮŨŬXÜŤŪWĦĚ ŃŬŲĚ ŤẄŠÜŮŨŤHĚ ŁÙŪŦŨŤXHĚ ĿŬŲŠÛĚ ŠŪTĚ PŤVWŤŲŦåŲTĤÔÙŤŨVŤŪĚ ĜÎÌÍÍĞ
ȘŬŪVÙTŤŲ WUŤĚ ŤẄWŤŪWĚ WŬĚ ŴUÙȘUĚ ȘUÙŨTŲŤŪĚ ŠŲŤĚ ŤÜŮŨŬXŤTĚ ÙŪĚ WUŤĚ VŠÜŤĚ ŬŲŦŠŪÙVŠWÙŬŪVĚ ŠVĚ WUŤÙŲ
ŮŠŲŤŪWVĚŠŪT ȚÙŪTĚWUŠWĚŴŤŠŨWUÙŤŲĚ ȚŠWUŤŲVĚŠŲŤĚÜŬŲŤĚ ŨÙÛŤŨXĚWŬĚUŠẂŤĚVŬŪVĚŴUŬĚUŠẂŤĚŴŬŲÛŤT ȚŬŲ
WUŤĚVŠÜŤĚŤÜŮŨŬXŤŲHĚ ÙÜŮŨXÙŪŦĚŠĚVŬȘÙŠŨĚŦŲŠTÙŪŦĚWŬĚWUÙVĚȚŬŲÜĚŬȚĚŠVVÙVWŠŪȘŤĦĚĿŬŲŠÛĚŠŪTĚÖÙŲŠÙŪŬ
ĜÎÌÍÌĞĚVẀŦŦŤVWĚWUŠWĚÙŪĚĿŠŪŠTŠĚŠŲŬẀŪTĚİÌĘĚŬȚĚWUŤĚVŬŪVĚŬȚĚWUŤĚŴŤŠŨWUÙŤVWĚȚŠWUŤŲVĚUŠẂŤĚŴŬŲÛŤT
ÙŪĚ WUŤĚ VŠÜŤĚ ȚÙŲÜĚ ŠVĚ WUŤÙŲĚ ȚŠWUŤŲĚ ŠWĚ VŬÜŤĚ ŮŬÙŪWĚ ĜVŤŤĚ ŠŨVŬĚ OŲŠÜŠŲYĚ ŠŪTĚ ŐÛŠŪVH ÎÌÌĬĞĦ
ǾŪȚŬŲWẀŪŠWŤŨX ŬẀŲ TŠWŠĚ TŬĚ ŪŬWĚ UŠẂŤĚ VŮŤȘÙȚÙȘĚ ÙŪȚŬŲÜŠWÙŬŪĚ ŬŪĚ ŴUŤWUŤŲĚ WUŤĚ ÙŪTÙẂÙTẀŠŨĚ UŠV
ŴŬŲÛŤT ÙŪĚWUŤĚVŠÜŤĚȚÙŲÜĚŠVĚWUŤÙŲĚ ȚŠWUŤŲĚŬŲĚÜŬWUŤŲ ŞẀWĚ ÙWĚTŬŤVĚȘŬŪWŠÙŪĚ ÙŪȚŬŲÜŠWÙŬŪĚŬŪĚWUŤ
WXŮŤVĚŬȚĚUŤŨŮĚŮŠŲŤŪWVĚUŠẂŤĚŮŲŬẂÙTŤTĦ ØUŤ WXŮŤVĚŬȚĚUŤŨŮĚẂŠŲXĚŤŪŬŲÜŬẀVŨXĦĚŃŬŲĚ ÙŪVWŠŪȘŤHĚWUŤ
TŠWŠĚ ÙŪȘŨẀTŤĚ ÙŪȚŬŲÜŠWÙŬŪĚ ŬŪĚ ŴUŤWUŤŲĚ WUŤĚ ŲŤVŮŬŪTŤŪWĚ ŲŤȘŤÙẂŤTĚ ŠTẂÙȘŤĚ ȚŲŬÜĚ UÙVĚ ŬŲĚ UŤŲ
ŮŠŲŤŪWVĦĚĿŨŤŠŲŨXĚŬŪŤ ÜÙŦUW ŠŲŦẀŤĚWUŠWĚÙWĚÙVĚWUŤĚŲŬŨŤĚŬȚĚŠŨŨĚŮŠŲŤŪWVĚWŬĚŮŲŬẂÙTŤĚŠTẂÙȘŤĚŠŪTĚWUŠW
WUÙVĚ ÜŠXĚ ŪŬWĚ ȘŬŪVWÙWẀWŤĚ VŬÜŤWUÙŪŦĚ WUŠWĚ ÙVĚ VŬȘÙŠŨŨXĚ ẀŪTŤVÙŲŠŞŨŤĦĚ ŁXĚ ȘŬŪWŲŠVWHĚ ÙȚĚ ŠĚ ŮŠŲŤŪW
ŮŲŬẂÙTŤVĚ ŠŪĚ ÙŪWŤŲŪVUÙŮĚ ȚŬŲĚ WUŤÙŲĚ ȘUÙŨTĚ WUÙVĚ ÜŠXĚ ŞŤĚ ŮŲŬŞŨŤÜŠWÙȘĚ ȚŲŬÜĚ ŠĚ VŬȘÙŠŨĚ ÜŬŞÙŨÙWX
ŮŤŲVŮŤȘWÙẂŤĦĚ ŅŪĚ ŬẀŲĚ TÙVȘẀVVÙŬŪĚ ŬȚĚ WUŤĚ TŠWŠĚ ŞŤŨŬŴĚŴŤĚ ȘŬŪVÙTŤŲ ȘŠŲŤȚẀŨŨX WUŤ ÙÜŮŬŲWŠŪȘŤĚ ŬȚ
UŬŴĚUŤŨŮĚȚŲŬÜĚŮŠŲŤŪWVĚŠŪTĚȚŲÙŤŪTVĚÙVĚÜŤŠVẀŲŤT ŠŪTĚUŤŪȘŤĚWUŤĚÜŤŠŪÙŪŦĚŬȚĚŬẀŲĚȚÙŪTÙŪŦVĦ
4ŐŤȘWÙŬŪĚÎĚŤẄŮŨŠÙŪVĚWUŤĚŁĿŐİÌĚTŠWŠĚWUŠWĚŴŤĚẀVŤHĚȘŬŪWŲŠVWÙŪŦĚWUÙVĚŴÙWUĚŬWUŤŲĚWXŮŤVĚŬȚ
TŠWŠĚWUŠWĚUŠẂŤĚŬŲĚȘŬẀŨTĚŞŤĚẀVŤTĚWŬĚÙŪẂŤVWÙŦŠWŤĚWUŤĚÙVVẀŤVĦĚŐŤȘWÙŬŪĚĨĚŞŤŦÙŪVĚŞX TŬȘẀÜŤŪWÙŪŦ
WUŤĚŤẄWŤŪWĚŠŪTĚWXŮŤĚŬȚĚUŤŨŮ ŲŤȘŤÙẂŤTĚÙŪĚWUŤĚÚŬŞĚÜŠŲÛŤW WUŠWĚ ÙV ŲŤȘŬŲTŤTĚÙŪĚWUŤĚTŠWŠĚŞŤȚŬŲŤ
ŠŪŠŨXVÙŪŦĚWUŤĚŠVVŬȘÙŠWÙŬŪĚŬȚĚWUÙVĚUŤŨŮĚŴÙWUĚŮŠŲŤŪWŠŨĚVŬȘÙŬĤŤȘŬŪŬÜÙȘĚVWŠWẀVĦĚ ŅŪĚŐŤȘWÙŬŪĚÏĚŴŤ
ȚŬȘẀVĚŬŪĚUŤŨŮĚȚŲŬÜĚŮŠŲŤŪWVĦĚPŤĚŲŤŮŬŲWĚȚÙŲVWĚŬŪĚÙŪTÙẂÙTẀŠŨV’ĚŬŴŪĚVẀŞÚŤȘWÙẂŤĚẂŠŨẀŠWÙŬŪ ŬȚ WUŤ
UŤŨŮ WUŤXĚ UŠẂŤ ŲŤȘŤÙẂŤT ŞŤȚŬŲŤĚ WUŤŪĚ ẀVÙŪŦĚ ŲŤŦŲŤVVÙŬŪĚ ÜŬTŤŨVĚ WŬĚ ŬŞWŠÙŪĚ ŠŪ ŬŞÚŤȘWÙẂŤ
ẂŠŨẀŠWÙŬŪĚÙŪĚWŤŲÜVĚŬȚ ŴŠŦŤVĚŠŪTĚŬȘȘẀŮŠWÙŬŪVĦĚŐŤȘWÙŬŪĚĪĚȘŬŪȘŨẀTŤVĦ
ÎĦ ØUŤĚŁĿŐİÌĚTŠWŠ
ØUŤĚTŠWŠĚŴŤĚ ẀVŤĚ ŠŲŤĚ TŲŠŴŪĚ ȚŲŬÜĚ WUŤĚ ŠŦŤĚ ÏÎĚ VŴŤŤŮĚ ŬȚĚ ŁĿŐİÌHĚ ȘŬŪTẀȘWŤTĚ ÙŪĚ ÎÌÍÎĤÍĨĦ
ŐŬÜŤĚĲHĮÌÌĚȘŬUŬŲWĚÜŤÜŞŤŲVĚŲŤVŮŬŪTŤTHĚŴUÙȘUĚŲŤŮŲŤVŤŪWV ŠŞŬẀWĚĬÌĘĚŬȚĚWUŤĚŬŲÙŦÙŪŠŨĚȘŬUŬŲWĦ
ŎŤVŮŬŪTŤŪWVĚŴŤŲŤĚÙŪWŤŲẂÙŤŴŤTĚȚŠȘŤĤWŬĤȚŠȘŤĚŠŪTĚWUŤ ŰẀŤVWÙŬŪV ŮẀWĚWŬĚWUŤÜ ÙŪȘŨẀTŤTĚȚŬẀŲ ŬŪ
UŤŨŮ ÙŪĚ WUŤĚ ÚŬŞĚÜŠŲÛŤW ȚŲŬÜĚŮŠŲŤŪWVH ŬWUŤŲ ŲŤŨŠWÙẂŤV ŠŪTĚ ȚŲÙŤŪTVĦ ŃÙŲVWHĚ ŲŤVŮŬŪTŤŪWVĚŴŤŲŤ
ŠVÛŤTJ
‘ÑŠẂŤĚXŬẀŲĚŮŠŲŤŪWVĚŤẂŤŲĚTŬŪŤĚŠŪXĚŬȚ WUŤĚWUÙŪŦVĚŬŪĚWUÙVĚȘŠŲTĚWŬĚUŤŨŮĚXŬẀĚWŬĚŦŤWĚŠŪX
ÚŬŞĚXŬẀĚUŠẂŤĚŤẂŤŲĚUŠTĹĚÖŨŤŠVŤĚÙŪȘŨẀTŤĚÙŪWŤŲŪVUÙŮV ŠŪTĚŮŨŠȘŤÜŤŪWVHĚŤẂŤŪĚÙȚĚẀŪŮŠÙTĦ’
ÖŲŬẂÙTŤTĚŠTẂÙȘŤ
ÑŤŨŮŤTĚŴÙWUĚŠŮŮŨÙȘŠWÙŬŪĚȚŬŲÜV
ĻȘWŤTĚŠVĚŠĚŲŤȚŤŲŤŪȘŤ
ŎŤȘŬÜÜŤŪTŤTĚÜŤĚWŬĚŠŪĚŤÜŮŨŬXŤŲĚWUŠWĚWUŤXĚŴŬŲÛĚȚŬŲĚŬŲĚUŠT ŴŬŲÛŤTĚȚŬŲ
ŎŤȘŬÜÜŤŪTŤTĚÜŤĚWŬĚŠŪĚŤÜŮŨŬXŤŲĚWUŠWĚWUŤXĚTÙTĚŪŬWĚŴŬŲÛĚȚŬŲ
MÙŲŤȘWŨXĚŤÜŮŨŬXŤTĚÜŤ
ÑŤŨŮŤTĚÜŤĚȚÙŪTĚŠĚÚŬŞĚWUŲŬẀŦUĚŮŤŬŮŨŤĚWUŠWĚWUŤXĚÛŪŬŴ
ÕWUŤŲĚĜVŮŤȘÙȚXĞ
ÔŬ – ŪŬŪŤĚŬȚĚWUŤVŤ
ĻŨŨĚWUŬVŤĚWXŮŤVĚŬȚĚUŤŨŮĚWUŠWĚŴŤŲŤĚÙŪTÙȘŠWŤTĚŴŤŲŤĚȘŬTŤTĚVŤŮŠŲŠWŤŨXĦ ŎŤVŮŬŪTŤŪWVĚŴŤŲŤĚŪŤẄW
ŠVÛŤTJ
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5ĻĚŨŬW
ĻĚŨÙWWŨŤ
ÕŲĚŪŬWĚŠWĚŠŨŨĹ
ǾŪȚŬŲWẀŪŠWŤŨXĚWUŤĚVŤȘŬŪT ŰẀŤVWÙŬŪĚTŬŤVĚŪŬWĚŤŪŠŞŨŤĚẀVĚ WŬĚ ŨÙŪÛĚ WUŤĚŲŤVŮŬŪTŤŪW’VĚŠŪVŴŤŲĚ WŬ
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VŤȘŬŪTĚŰẀŤVWÙŬŪĚȘŠŪĚŬŪŨXĚŮŲŬẂÙTŤĚẀVĚŴÙWUĚŠŪĚÙŪTÙȘŠWÙŬŪĚŬȚĚŴUŤWUŤŲĚWUŤĚUŤŨŮĚŮŲŬẂÙTŤTĚŬẂŤŲŠŨŨ
ŴŠV ȘŬŪVÙTŤŲŤT ẀVŤȚẀŨĚŬŲĚŪŬWĦ
ĿŬUŬŲWĚÜŤÜŞŤŲVĚŴŤŲŤĚWUŤŪĚŠVÛŤTĚWUŤĚVŠÜŤ WŴŬ ŰẀŤVWÙŬŪV ÙŪĚ ŲŤVŮŤȘWĚŬȚ UŤŨŮĚȚŲŬÜ
‘XŬẀŲĚ ȚŲÙŤŪTVĚ ŬŲĚ ŬWUŤŲĚ ŲŤŨŠWÙẂŤV’Ħ PŤĚ ÜŠÛŤĚ ŨŤVVĚ ẀVŤĚ ŬȚĚ WUŤĚ TŠWŠ ŲŤVẀŨWÙŪŦ ȚŲŬÜĚ WUŤVŤ
ŰẀŤVWÙŬŪVĦĚØUŤĚTŤȚÙŪÙWÙŬŪĚŬȚĚŠĚ ȚŲÙŤŪTĚ ÙVĚ ŨŤVVĚȘŨŤŠŲĤȘẀWĚWUŠŪĚŠĚŮŠŲŤŪWĚŠŪTHĚ ÙŪĚŮŠŲWĚŠVVŬȘÙŠWŤT
ŴÙWUĚWUÙVHĚWUŤŲŤĚÙVĚŨÙÛŤŨXĚWŬĚŞŤĚŠĚŦŲŤŠWŤŲĚŮŲŬŞŨŤÜĚŬȚĚŲŤȘŠŨŨĚŤĦŦĦĚŠĚȚŲÙŤŪTĚŴUŬĚŦŠẂŤĚUŤŨŮĚÎÌĚXŤŠŲV
ŠŦŬ ŞXĚ ŮŲŬẂÙTÙŪŦ VŬÜŤĚ ŠTẂÙȘŤ ȘŬẀŨT ŪŬŴĚ ŞŤĚ ŨŬŪŦĤȚŬŲŦŬWWŤŪĦ ØUŤĚ ŮŲŬŞŨŤÜĚ ŬȚĚ ŲŤȘŠŨŨĚ ÙVĚ ŪŬ
TŬẀŞWĚWUŤŲŤĚȚŬŲĚŞŬWUĚVŬẀŲȘŤVĚŬȚĚUŤŨŮĚUŬŴŤẂŤŲĦ
ŅŪĚ ŞŬWUĚ ȘŠVŤVH ŪŠÜŤŨX ŮŠŲŤŪWVĚ ŠŪTĚ ȚŲÙŤŪTV ŠŪTĚŬWUŤŲĚ ŲŤŨŠWÙẂŤVHĚ WUŤĚ ‘UŤŨŮ’ĚÜŠXĚ ŪŬW
ŠŨŴŠXVĚÙŪĚȚŠȘWĚŞŤĚUŤŨŮĚÙŪĚWUŤĚVŤŪVŤĚŬȚĚUŠẂÙŪŦĚŠĚŮŬWŤŪWÙŠŨŨXĚŮŬVÙWÙẂŤĚÙÜŮŠȘWĦĚÑŤŨŮĚȘŬẀŨTĚŨÙÜÙW
ŠŪĚÙŪTÙẂÙTẀŠŨ’VĚȘUŠŪȘŤVĚŬȚĚÜŬẂÙŪŦĚẀŮĚŠĚȘŠŲŤŤŲĚŨŠTTŤŲĚŞXĚŤŪȘŬẀŲŠŦÙŪŦĚŲŤVWŲÙȘWŤTĚŠVŮÙŲŠWÙŬŪVĦ
ØUŤĚ ŰẀŤVWÙŬŪVĚ ŠŲŤĚ ŪŬWĚ ŪẀŠŪȘŤTĚ ŤŪŬẀŦUĚ WŬĚ TŤTẀȘŤĚ ŴUŤWUŤŲĚ ŲŤVŮŬŪTŤŪWVĚ ŴŬẀŨTĚ UŠẂŤ
ŲŤŮŬŲWŤTĚŲŤȘŤÙẂÙŪŦĚUŤŨŮĚÙȚĚWUŤXĚŮŤŲȘŤÙẂŤTĚÙWĚWŬĚUŠẂŤĚŨÙÜÙWŤTĚWUŤÙŲĚŠÜŞÙWÙŬŪVHĚŠŨWUŬẀŦUĚŴŤĚTŬ
UŠẂŤĚ WUŤÙŲĚ ŬŴŪĚ ẂŠŨẀŠWÙŬŪĚ ŬȚĚ WUŤĚ ẂŠŨẀŤĚ ŬȚĚ ŠŨŨĚ WUŤĚ UŤŨŮĚ WUŤXĚ UŠẂŤĚ ŲŤȘŤÙẂŤTĦ ŅŪĚ ŠŪXĚ ȘŠVŤH
ŲŤVŮŬŪTŤŪWVĚ ÜŠXĚ ŪŬWĚ ŲŤŠŨÙVŤĚ WUŠWĚ WUŤĚ ‘UŤŨŮ’Ě WUŤXĚ ŲŤȘŤÙẂŤTĚ ŠȘWẀŠŨŨXĚ ŨÙÜÙWŤTĚ WUŤÙŲĚ ŬŮWÙŬŪVH
WUŬẀŦUĚŴŤĚ WŤVWĚ ÙŪĚ ŬẀŲĚÜŬTŤŨŨÙŪŦĚŴUŤWUŤŲĚ WUŤĚ UŤŨŮ WUŤX ŲŤȘŤÙẂŤTĚ ÙVĚ ȘŬŲŲŤŨŠWŤTĚŴÙWU WUŤÙŲ
VẀŞVŤŰẀŤŪWĚŤȘŬŪŬÜÙȘĚVẀȘȘŤVVĦ
ØUŤŲŤĚŠŲŤĚŠĚŪẀÜŞŤŲĚŬȚ ŠTTÙWÙŬŪŠŨ ŨÙÜÙWŠWÙŬŪVĚWŬĚWUŤĚTŠWŠĦ ØUŤĚŰẀŤVWÙŬŪVĚŬŪĚUŤŨŮĚȘŬẂŤŲ
WUŤĚ ŤŪWÙŲŤĚŴŬŲÛÙŪŦĚ ŨÙẂŤV WŬĚ TŠWŤĚ ŬȚĚ ŮŤŲVŬŪVĚŴUŬĚ ŤŪWŤŲŤTĚ WUŤĚ ÚŬŞĚÜŠŲÛŤW ẀŮĚ WŬĚ ŠĚ ŰẀŠŲWŤŲ
ȘŤŪWẀŲXĚ ŮŲÙŬŲ WŬĚ ÙŪWŤŲẂÙŤŴĦ ŃÙŲVWHĚ WUŤŲŤĚ ÙVĚ WUŤĚ ÙVVẀŤĚ ŬȚĚ ŲŤȘŠŨŨĚ ŞÙŠVĦĚ ØUŬVŤĚ ŴUŬĚ ŲŤȘŤÙẂŤT
ŮŠŲŤŪWŠŨĚUŤŨŮĚŠŪTĚŴŤŲŤ VẀȘȘŤVVȚẀŨĚÙŪĚWUŤÙŲĚŤŪTŤŠẂŬẀŲVĚÜŠXĚŞŤĚÜŬŲŤĚĜŬŲĚŮŤŲUŠŮVĚŨŤVVĞĚŨÙÛŤŨX
WŬĚŲŤÜŤÜŞŤŲĚWUŠWĚWUŤXĚŲŤȘŤÙẂŤTĚUŤŨŮĦĚŐŤȘŬŪTHĚŤẂŤŪĚŴÙWUĚȘŬÜŮŨŤWŤĚÜŤŠVẀŲŤÜŤŪWH ŴŤĚŪŤŤT
WŬĚŲŤȘŬŦŪÙVŤĚWUŠWĚWUŤĚTŠWŠ ŠŲŤĚẂŤŲXĚTÙȚȚŤŲŤŪWĚWŬ WUŬVŤĚWUŠWĚUŠẂŤĚŞŤŤŪĚẀVŤTĚÙŪĚŬWUŤŲĚVWẀTÙŤVĚŬȚ
VŬȘÙŠŨĚŪŤWŴŬŲÛVHĚȘŬŪWŠȘWVĚŠŪTĚVŬȘÙŠŨĚÜŬŞÙŨÙWXĦĚŃŬŲĚŤẄŠÜŮŨŤHĚWUŤĚTŠWŠ TŲŠŴŪĚŬŪ ŞXĚÓŠȘÜÙŨŨŠŪH
ØXŨŤŲĚ ŠŪTĚŒÙŦŪŬŨŤVĚ ĜÎÌÍĨĞĚ ȚŲŬÜĚ WUŤĚMŤVWÙŪŠWÙŬŪVĚŬȚĚ ÒŤŠẂŤŲVĚ ȚŲŬÜĚÑÙŦUŤŲĚ NTẀȘŠWÙŬŪĚ ĜMÒÑNĞ
VẀŲẂŤXHĚŴUÙȘUĚȘŬŪWŠÙŪĚÙŪȚŬŲÜŠWÙŬŪĚŬŪĚŮŠŲŤŪWŠŨĚUŤŨŮHĚŲŤȚŤŲĚŬŪŨXĚWŬ ẂŤŲX ŲŤȘŤŪW ŦŲŠTẀŠWŤVĦĚÕẀŲ
ŁĿŐİÌĚ TŠWŠĚ ŲŤȚŤŲĚ WŬĚ ŠĚÜẀȘUĚ ŴÙTŤŲĚ ŦŲŬẀŮĚ ŬȚĚ ÙŪTÙẂÙTẀŠŨVHĚ ŴUÙȘUĚ ÙVĚ ŠŪĚ ŠTẂŠŪWŠŦŤĦĚ ŁẀWĚ ŠV Š
6ŲŤȘŬŲTĚ ŬȚĚ ŮŠVWĚ UŤŨŮĚ ŬẂŤŲĚ ÎĪĚ XŤŠŲV WŬĚ ŮŤŬŮŨŤĚ ŪŬŴĚ ÙŪĚ ÜÙTĤȘŠŲŤŤŲĚ WUŤXĚ TŬĚ ŪŬWĚ ŪŤȘŤVVŠŲÙŨX
ŮŲŬẂÙTŤĚÙŪVÙŦUWĚÙŪWŬĚŴUŠWĚŮŠŲŤŪWVHĚŬWUŤŲĚŲŤŨŠWÙẂŤVĚŠŪTĚȚŲÙŤŪTVĚŠŲŤĚȘẀŲŲŤŪWŨXĚTŬÙŪŦĚÙŪĚWUŤ ǾO
ÚŬŞĚÜŠŲÛŤWĚ WŬĚ UŤŨŮ XŬẀŪŦĚ ŮŤŬŮŨŤHĚ ŴUŤWUŤŲĚ ŦŲŠTẀŠWŤVĚ ŬŲ WUŬVŤĚ ŴUŬĚ UŠẂŤĚ ŪŤẂŤŲĚ ŞŤŤŪĚ WŬ
ẀŪÙẂŤŲVÙWXĦĚ ØUŤĚ ŪŠWẀŲŤĚ ŬȚĚ WUŤ ȘẀŲŲŤŪWĚ ÚŬŞĚ ÜŠŲÛŤWHĚ ÙŪȘŨẀTÙŪŦĚ ÙWVĚ VWŲẀȘWẀŲŤĚ ŬȚĚ ŬȘȘẀŮŠWÙŬŪVH
ȘŤŲWŠÙŪŨX TÙȚȚŤŲVĚȚŲŬÜĚWUŠWĚȚÙŲVWĚȚŠȘŤTĚŞXĚWUŤĚŁĿŐİÌĚŲŤVŮŬŪTŤŪWV ÙŪĚWUŤĚŨŠWŤĚÍĲĮÌVĦĚØUŤĚÜẀȘU
ŦŲŤŠWŤŲĚ ŮŲŬÜÙŪŤŪȘŤĚ ŬȚ ŴUÙWŤĤȘŬŨŨŠŲ ÙŪWŤŲŪVUÙŮVĚ ÙV ÚẀVW ŬŪŤĚ ŤẄŠÜŮŨŤĦĚ ØUŤĚ TŤȘŨÙŪŤĚ ÙŪĚ ŞŨẀŤĤ
ȘŬŨŨŠŲĚÚŬŞVĚÙŪĚÜŠŪẀȚŠȘWẀŲÙŪŦĚÙVĚŠŪŬWUŤŲĦ
ØUŤĚŁĿŐİÌĚTŠWŠ ŠŨVŬ ŲŤȚŤŲĚWŬĚUŤŨŮĚŬȚĚẂŠŲÙŬẀVĚWXŮŤVĚWUŠWĚŲŤVŮŬŪTŤŪWV’ ŲŤŮŬŲWHĚŴUÙȘU
ȘŬŪWŲŠVWVĚŴÙWUĚWUŤĚÙŪȚŬŲÜŠWÙŬŪĚȚŲŬÜ WUŤ ŠTÜÙŪÙVWŲŠWÙẂŤ ŲŤŦÙVWŤŲV ẀVŤTĚŞXĚŁÙŪŦŨŤXHĚĿŬŲŠÛĚŠŪT
PŤVWŤŲŦåŲTĤÔÙŤŨVŤŪĚĜÎÌÍÍĞĚŠŪTĚŞXĚĿŬŲŠÛĚĜÎÌÍÌĞH WUŠWĚVÙÜŮŨXĚŲŤȘŬŲTŤTĚŴUŤWUŤŲĚŮŠŲŤŪWVĚŠŪT
ȘUÙŨTŲŤŪĚUŠTĚŤẂŤŲĚŴŬŲÛŤTĚȚŬŲĚWUŤĚVŠÜŤĚŤÜŮŨŬXŤŲĦ ØUÙVĚŠTÜÙŪÙVWŲŠWÙẂŤĚTŠWŠĚTŬŤVĚŪŬWĚVẀȚȚŤŲ
ȚŲŬÜĚŲŤȘŠŨŨĚŞÙŠVĚŠŪTĚUŠVĚWUŤĚŠTẂŠŪWŠŦŤĚŬȚĚÜŤŠVẀŲÙŪŦĚVŬÜŤWUÙŪŦĚVŮŤȘÙȚÙȘĚWUŠWĚŴŤĚÜÙŦUWĚVŠXĚÙV
ȘŨŤŠŲŨXĚ ŦŬÙŪŦĚ WŬĚ ŠȘWĚ ŠVĚ ŠĚ ŞŲŤŠÛĚ ŬŪĚ VŬȘÙŠŨĚÜŬŞÙŨÙWXĦĚ ŅȚĚ ȘUÙŨTŲŤŪĚ VŤȘẀŲŤĚ ÚŬŞVĚ ÙŪĚ WUŤÙŲĚ ŮŠŲŤŪWV’
ȚÙŲÜVHĚ WUÙVĚ ÙVĚ ŠĚ ÜŤȘUŠŪÙVÜĚ ŴUÙȘUĚ ŴŬẀŨTĚ ẀŪTŬẀŞWŤTŨXĚ ŤŪȘŬẀŲŠŦŤĚ ÙŪWŤŲŦŤŪŤŲŠWÙŬŪŠŨĚ VŬȘÙŠŨ
ÙÜÜŬŞÙŨÙWXĚŠŪTĚŲŤÙŪȚŬŲȘŤHĚŞXĚTŤȚÙŪÙWÙŬŪHĚWUŤĚVWŠWẀVĚŰẀŬĦĚŁXĚȘŬŪWŲŠVWĚŬẀŲĚŰẀŤVWÙŬŪVĚŠVÛĚŠŞŬẀW
ŠĚ ŲŠŪŦŤĚŬȚĚUŤŨŮ WUŠWĚÜÙŦUWĚŞŤ ŮŲŬẂÙTŤTĚŞXĚ ŮŠŲŤŪWVHĚ ŬWUŤŲĚ ŲŤŨŠWÙẂŤV ŠŪTĚ ȚŲÙŤŪTVHĚ ŪŬWĚ ŠŨŨĚ ŬȚ
ŴUÙȘUĚÜŠXĚŞŤĚȘŬŪVÙTŤŲŤTĚTŤŨŤWŤŲÙŬẀVĚ WŬĚ VŬȘÙŤWXĦĚĻVĚUŠVĚŞŤŤŪĚTŤVȘŲÙŞŤTHĚŴŤĚUŠẂŤĚTŠWŠĚŬŪ
ŴUŤWUŤŲĚ WUŤĚ ÙŪTÙẂÙTẀŠŨĚ ŲŤȘŤÙẂŤTĚ ŠTẂÙȘŤ ȚŲŬÜĚ UÙVĚ ŬŲĚ UŤŲ ŮŠŲŤŪWVĚ ŬŲĚ UŠTĚ WUŤÙŲ UŤŨŮĚ ŴÙWU
ŠŮŮŨÙȘŠWÙŬŪĚȚŬŲÜVĦĚØUŤVŤĚŠŲŤĚŮŤŲUŠŮVĚTŤVÙŲŠŞŨŤĚWUÙŪŦVĚȚŬŲĚŮŠŲŤŪWVĚWŬĚTŬĦĚØUŤĚŤẄWŤŪWĚWŬĚŴUÙȘU
WUŤXĚ ŠŲŤĚ TŬŪŤĚ ŠŪT WUŤ ÙÜŮŠȘWĚ WUŠWĚ VẀȘUĚ ŠVVÙVWŠŪȘŤĚ ŮŲŬẂÙTŤV ÜŠXĚ ŞŤĚ VŬȘÙŠŨŨXĚ ŦŲŠTŤTHĚ ÙŪĚ Š
VÙÜÙŨŠŲĚŴŠX WŬ ŬWUŤŲĚŮŠŲŤŪWĚŠȘWÙẂÙWÙŤVHĚVẀȘUĚŠVĚŲŤŠTÙŪŦĚŠŨŬẀTĚŴÙWUĚXŬẀŲĚȘUÙŨTĦ ÑŬŴŤẂŤŲHĚWUÙV
TŬŤVĚ ŪŬWĚ ÜŤŠŪ WUŠW ŴŤĚ ŴŠŪWĚ WŬĚ TÙVȘŬẀŲŠŦŤ ŮŠŲŤŪWVĚ ȚŲŬÜĚ TŬÙŪŦĚ WUŤVŤĚ WUÙŪŦVĦ PUŤŪĚ ŴŤ
ÙŪWŤŲŮŲŤWĚŬẀŲĚŲŤVẀŨWVĚŴŤ ŮŠXĚȘŨŬVŤĚŠWWŤŪWÙŬŪĚWŬ WUŤĚÜŤŠŪÙŪŦĚŬȚĚWUŤĚÜŤŠVẀŲŤVĚŬȚĚUŤŨŮĚWUŠWĚŴŤ
ŠŲŤĚẀVÙŪŦHĚ ŠŪT ŴŤĚ ŨŠŲŦŤŨX ȚŬȘẀVĚŬŪĚ WUŬVŤĚ WUŠWĚ ŠŲŤ ŠŲŦẀŠŞŨX ŴŠXVĚ ÙŪĚŴUÙȘUĚ ȚŠÜÙŨÙŤVĚÜŠXĚ ÙŪ
VŬÜŤĚ VŤŪVŤĚ VŤȘẀŲŤĚ “ẀŪȚŠÙŲ”Ě ŠTẂŠŪWŠŦŤĚ ȚŬŲĚ WUŤÙŲĚ ȘUÙŨTŲŤŪHĚ ŲŤȘŬŦŪÙVÙŪŦĚ WUŠWĚ WUÙVĚ ÙVĚ ŠĚ UÙŦUŨX
ȘŬŪWŤVWŤTĚŪŬWÙŬŪĦ ŅŪĚŮŠŲWÙȘẀŨŠŲĚŴŤĚȚŬȘẀVĚŬŪ VŮŤȘÙȚÙȘĚÜŤŠVẀŲŤVĚŴUÙȘUĚ ÙŪTÙȘŠWŤĚWUŤĚŮŬWŤŪWÙŠŨ
ẀVŤĚŬȚĚ VŬȘÙŠŨĚ ŬŲĚ ŤȘŬŪŬÜÙȘĚ ŠTẂŠŪWŠŦŤĚ WŬĚ VŤȘẀŲŤĚŮŠŲWÙȘẀŨŠŲĚ ŤÜŮŨŬXÜŤŪWĚŬŮŮŬŲWẀŪÙWÙŤVĚ ȚŬŲĚ Š
ȘUÙŨTHĚ ŪŠÜŤŨX ŴUŤWUŤŲĚ ŬŲĚ ŪŬWĚ WUŤĚ ŮŠŲŤŪWĚ ŮŲŬẂÙTŤTĚ WUŤĚ ÙŪTÙẂÙTẀŠŨĚ ŴÙWUĚ UŤŨŮ WŬĚ ŦŤWĚ ŠĚ ÚŬŞ
WUŲŬẀŦUĚWUŤĚẀVŤĚŬȚĚWUŤÙŲĚȘŬŪWŠȘWVHĚŠŪTĚŴUŤWUŤŲĚŬŲĚŪŬWĚWUŤĚŮŠŲŤŪWĚŲŤȘŬÜÜŤŪTŤTĚWUŤÙŲ ȘUÙŨT
WŬĚŠĚȘẀŲŲŤŪWĚŬŲĚŮŲŤẂÙŬẀVĚŤÜŮŨŬXŤŲ ȚŬŲ Š ÚŬŞĦ
7ÕẀŲĚVWŲŠWŤŦXĚÙVĚWŬĚŲŤŨŠWŤĚWUŤĚUŤŨŮ WUŠWĚŁĿŐİÌ ÜŤÜŞŤŲVĚŲŤŮŬŲW WŬ WUŤÙŲ ȚŠÜÙŨX VŬȘÙŬĤ
ŤȘŬŪŬÜÙȘĚVWŠWẀVĚĜŐNŐĞ ŞŤȚŬŲŤĚWUŤX ŤŪWŤŲŤTĚWUŤĚÚŬŞĚÜŠŲÛŤWĦ ŁXĚȘŬŪWŲŠVWHĚȘẀŲŲŤŪWĚŐNŐĚÙVĚŞŤVW
VŤŤŪ ŠV ŠŪĚŬẀWȘŬÜŤĚẂŠŲÙŠŞŨŤĚWUŠWĚWUŤĚUŤŨŮĚÜŠXĚUŠẂŤĚȚẀŲWUŤŲŤTĦ ØŬĚTŬĚWUÙVH ŴŤĚŨÙŪÛĚWUŤĚŠŦŤ
ÏÎĚTŠWŠĚ WŬĚ WUŤ TŠWŠĚ ȘŬŨŨŤȘWŤT ȚŲŬÜĚŮŠŲŤŪWV ÙŪ WUŤ ÍĲĮÌVĚŴUŤŪĚ WUŤĚ ȘŬUŬŲWĚÜŤÜŞŤŲVĚŴŤŲŤ
ŠŦŤTĚ ÍÌĦ ĜØUŤĚÜŤŠŪĚ ŠŦŤ ŬȚĚ ŮŠŲŤŪWV ŴUŤŪĚ WUŤĚ ȘŬUŬŲWĚÜŤÜŞŤŲVĚŴŤŲŤĚ ŠŦŤTĚ ÍÌĚŴŠVĚ ĨÏ ȚŬŲ
ȚŠWUŤŲVĚŠŪT ĨÍ ȚŬŲĚÜŬWUŤŲVĞĦ ØUŤĚŠŦŤĚÍÌĚTŠWŠĚŮŲŬẂÙTŤĚÙŪȚŬŲÜŠWÙŬŪĚŬŪĚWŴŬĚÜŤŠVẀŲŤVĚŬȚĚŐNŐJ
ȚŠÜÙŨXĚÙŪȘŬÜŤĚŠŪT ŮŠŲŤŪWŠŨĚVŬȘÙŬĤŤȘŬŪŬÜÙȘĚŦŲŬẀŮĚĜȚŬŲĚWUŤĚŨŠWWŤŲ ŴŤĚWŠÛŤĚȚŠWUŤŲ’V ŦŲŬẀŮĚŬŲ
WUŤĚÜŬWUŤŲ’VĚ ÙȚĚ WUŤĚ ȚŠWUŤŲ’VĚ ÙVĚ ÜÙVVÙŪŦĞĦ ĻŨŨĚ WUŤĚ ŠŪŠŨXVÙVĚ WUŠWĚ ȚŬŨŨŬŴVĚ ÙVĚ ȘŬŪTẀȘWŤTĚ ŬŪĚ WUŤ
VŠÜŮŨŤĚŬȚĚÙŪTÙẂÙTẀŠŨVĚŮŲŤVŤŪWĚÙŪĚŞŬWUĚWUŤĚŠŦŤĚÏÎĚVŴŤŤŮĚŠŪTĚWUŤ ŤŠŲŨÙŤŲ ŠŦŤĚÍÌĚVŴŤŤŮĦĚØUÙV
ÜŤŠŪVĚWUŠWĚŴŤĚŨŬVŤĚİĪĨĚȘŠVŤVĚŬȚĚWUŤĚWŬWŠŨĚĲHĮÏÍĚÙŪĚWUŤĚŠŦŤĚÏÎĚVŴŤŤŮHĚŦÙẂÙŪŦĚẀVĚŠŪĚŠŪŠŨXVÙV
VŠÜŮŨŤĚ ŬȚĚ ĲHÌİĮĚ ÙŪTÙẂÙTẀŠŨVĦĚ ØUŤĚ ȘŠVŤVĚ ŨŬVWĚ ÙŪȘŨẀTŤ WUŬVŤĚ ŪŬWĚ ŲŤVŮŬŪTÙŪŦĚ ŠWĚ ŠŦŤĚ ÏÎH
ÙÜÜÙŦŲŠŪWVĚWŬĚWUŤĚǾO VÙŪȘŤĚWUŤĚŠŦŤĚŬȚĚÍÌ ŠŪTĚÙŪTÙẂÙTẀŠŨVĚŪŬWĚŮŲŤVŤŪWĚ ÙŪĚWUŤĚŠŦŤĚÍÌĚVẀŲẂŤX
ŴUŬ WUŤŪĚŲŤVŮŬŪTŤTĚWŬĚVẀŞVŤŰẀŤŪWĚVŴŤŤŮVĦÎ
ØŠŞŨŤĚÍ TŤVȘŲÙŞŤVĚWUŤ VŬȘÙŠŨĚÜŬŞÙŨÙWXĚWUŠWĚUŤŨŮĚÙŪĚWUŤĚŨŠŞŬẀŲĚÜŠŲÛŤW ÜŠX – ŬŲĚÜŠXĚŪŬW
– ŮŠŲWŨXĚŤẄŮŨŠÙŪĦĚŅW VUŬŴV WUŤĚTÙVWŲÙŞẀWÙŬŪĚŬȚĚȘŬUŬŲWĚÜŤÜŞŤŲV’ĚVŬȘÙŬĤŤȘŬŪŬÜÙȘĚŦŲŬẀŮĚĜŐNŇĞĚŠW
ŠŦŤĚÏÎĚŞXĚŮŠŲŤŪWV’ĚŐNŇĚŠWĚŠŦŤĚÍÌĦ ŎŤŠTÙŪŦĚŠȘŲŬVVĚŠĚ ŲŬŴĚŦÙẂŤVĚ WUŤĚŮŤŲȘŤŪWŠŦŤVĚŬȚĚȘUÙŨTŲŤŪ
ȚŲŬÜĚWUŤ ŠŦŤĚÍÌ ŮŠŲŤŪWŠŨĚŐNŇĚŴUŬĚŠŲŤĚÙŪĚŤŠȘUĚŐNŇĚŠWĚŠŦŤĚÏÎĦĚØUŤĚŐNŇĚȘŨŠVVÙȚÙȘŠWÙŬŪVĚŠWĚWUŤ
WŴŬĚ ŠŦŤVĚ ŠŲŤĚ ŪŬWĚ ÙTŤŪWÙȘŠŨĚ TŤVŮÙWŤĚ WUŤĚ ȘŠWŤŦŬŲÙŤVĚ UŠẂÙŪŦĚ WUŤĚ VŠÜŤĚ ŪŠÜŤVHĚ ŞẀWĚ WUŤXĚ ŠŲŤ
VẀȚȚÙȘÙŤŪWŨX ÙŪTÙȘŠWÙẂŤ ȚŬŲĚŬẀŲĚŮẀŲŮŬVŤVĦĨŐNŇĚ ÙVĚÜÙVVÙŪŦĚȚŬŲĚĲĘĚŬȚĚWUŤĚVŠÜŮŨŤĚŠWĚŠŦŤĚÍÌĚŠŪT
ÍĬĘĚŠWĚŠŦŤĚÏÎĚĜWUŤĚŨŠWWŤŲĚÙŪȘŨẀTŤVĚŠĚVÜŠŨŨĚŪẀÜŞŤŲĚȘŨŠVVÙȚÙŤTĚŠVĚ‘ŬWUŤŲ’ĞĚŞẀWĚŴŤĚÙŪȘŨẀTŤĚWUŤVŤ
ŦŲŬẀŮVĚÙŪĚWUŤĚWŠŞŨŤĚŠVĚŠŪĚŠTTÙWÙŬŪŠŨĚŲŬŴĚŠŪTĚȘŬŨẀÜŪĚŲŤVŮŤȘWÙẂŤŨXĦ
ØUŤĚȚÙŦẀŲŤVĚÙŪĚŞŲŠȘÛŤWVĚÙŪ WUŤĚȚÙŪŠŨĚŲŬŴĚŠŪTĚȘŬŨẀÜŪĚVUŬŴĚWUŤĚTÙVWŲÙŞẀWÙŬŪ ȚŬŲ WUŤ ȚẀŨŨ
VŠÜŮŨŤ ŠWĚŤŠȘUĚŠŦŤĦĚØUŤVŤĚVUŬŴĚWUŠWĚŬŪĚŠẂŤŲŠŦŤHĚWUŤŲŤĚUŠVĚŞŤŤŪĚŠĚȘŨŤŠŲĚẀŮŴŠŲTVĚVUÙȚWĚÙŪĚWUŤ
ŬȘȘẀŮŠWÙŬŪŠŨĚŨŤẂŤŨVĚŬȚĚWUŤĚȘUÙŨTŲŤŪĚŲŤŨŠWÙẂŤĚWŬĚWUŬVŤĚŬȚĚWUŤÙŲĚŮŠŲŤŪWVHĚŲŤȚŨŤȘWÙŪŦĚWUŤĚTŤȘŨÙŪŤĚÙŪ
ŞŨẀŤĚȘŬŨŨŠŲĚÚŬŞVĚŠVĚŬŞVŤŲẂŤTĚŤŠŲŨÙŤŲĦĚŃŬŲĚŤẄŠÜŮŨŤĚWUŤŲŤĚŠŲŤĚÜŠŪXĚȚŤŴŤŲĚȘŬUŬŲWĚÜŤÜŞŤŲVĚÙŪ
WUŤĚ ‘VÛÙŨŨŤTĚ ÜŠŪẀŠŨ’Ě ŦŲŬẀŮĚ ŠWĚ ŠŦŤĚ ÏÎĚ WUŠŪĚ ŠWĚ ŠŦŤĚ ÍÌ ĜÍÏĘĚ ȘŬÜŮŠŲŤTĚ WŬĚ ĨİĘĞH ŴUÙŨŤĚ WUŤ
ŬŮŮŬVÙWŤĚ ÙVĚ WŲẀŤĚ ȚŬŲĚ WUŤĚÜŠŪŠŦŤŲÙŠŨĤWŤȘUŪÙȘŠŨĚ ŦŲŬẀŮ ŴUŤŲŤĚ WUŤŲŤĚUŠVĚŞŤŤŪĚŠĚŞÙŦĚ ŲÙVŤĚ ÙŪĚ ÙWV
ÙÜŮŬŲWŠŪȘŤ ĜȚŲŬÜĚ ÎĨĘĚ WŬĚ ĨĮĘĞĦ ØUŤĚ ŮŤŲȘŤŪWŠŦŤVĚ ÙŪĚ WUŤĚ ÙŪWŤŲÙŬŲĚ ŬȚĚ WUŤĚ WŠŞŨŤĚ VUŬŴĚ WUŤ
WŲŠŪVÙWÙŬŪĚ ŮŲŬŞŠŞÙŨÙWÙŤVĦĚ ŃŬŲĚ ŤẄŠÜŮŨŤHĚ ĬĮĘĚŬȚĚ ȘUÙŨTŲŤŪĚŴÙWUĚŮŲŬȚŤVVÙŬŪŠŨĚ ŮŠŲŤŪWVĚ ŠWĚ ŠŦŤĚÍÌ
Î ŅÜÜÙŦŲŠŪWVĚŴUŬĚŠŲŲÙẂŤTĚŞŤWŴŤŤŪĚÍĲİÌĚŠŪTĚÍĲĮÌĚÜŠXĚŠŨVŬĚŪŬWĚŞŤĚŮŲŤVŤŪWĚÙŪĚŬẀŲĚȘUŬVŤŪĚVŠÜŮŨŤĚŠVĚWUŤXĚŴŤŲŤ
ŪŬWĚŠŨŨĚÙTŤŪWÙȚÙŤTĚȚŬŲĚWUŤĚŠŦŤĚÍÌĚVŴŤŤŮĦĚPŤĚŠŲŤĚŦŲŠWŤȚẀŨĚWŬĚÓŠWWUŤŴĚŁŲŬŴŪĚȚŬŲĚWUÙVĚÙŪȚŬŲÜŠWÙŬŪĦ
Ĩ ØUŤĚŠŦŤĚÍÌĚȘŨŠVVÙȚÙȘŠWÙŬŪĚŲŤȚŤŲVĚWŬĚWUŤĚÍĲİÌĚẂŤŲVÙŬŪĚŬȚĚWUŤĚŎŤŦÙVWŲŠŲĚŇŤŪŤŲŠŨ’VĚŐŬȘÙŠŨĚŇŲŬẀŮVĚȘŨŠVVÙȚÙȘŠWÙŬŪĚŠŪT
WUŤĚŠŦŤĚÏÎĚȘŨŠVVÙȚÙȘŠWÙŬŪĚŲŤȚŤŲVĚWUŤĚÍĲĲÌĚẂŤŲVÙŬŪĦ
8ŴŤŲŤĚ ŤÙWUŤŲĚ ÙŪĚ WUŤĚ ŮŲŬȚŤVVÙŬŪŠŨĚ ŦŲŬẀŮĚ WUŤÜVŤŨẂŤVĚ ŠWĚ ŠŦŤĚ ÏÎĚ ŬŲĚ ŴŤŲŤĚ ÙŪĚ WUŤĚ ÜŠŪŠŦŤŲÙŠŨĤ
WŤȘUŪÙȘŠŨĚ ŦŲŬẀŮĦĚ ØUŤĚ ȚÙŦẀŲŤVĚ ȚŬŲĚ ȘUÙŨTŲŤŪĚ ŴÙWUĚ ẀŪVÛÙŨŨŤTHĚ ŮŠŲWŨXĤVÛÙŨŨŤTĚ ŠŪTĚ VÛÙŨŨŤTĤÜŠŪẀŠŨ
ŮŠŲŤŪWVĚ ŲŤŠȘUÙŪŦ WUŤĚ ŮŲŬȚŤVVÙŬŪŠŨĚ ŬŲĚÜŠŪŠŦŤŲÙŠŨĚ WŤȘUŪÙȘŠŨĚ ŨŤẂŤŨ ŴŤŲŤĚ ŬŪŨXĚ ÎĪĘHĚ ĨĨĘĚ ŠŪT
ĨĬĘĚ ŲŤVŮŤȘWÙẂŤŨXĦ ØUŤĚ ØŲŠŪVÙWÙŬŪĚ ŮŲŬŞŠŞÙŨÙWÙŤVĚ TÙȚȚŤŲĚ VŬÜŤŴUŠWĚ ȚŬŲĚ ÜŤŪĚ ŠŪTĚ ŴŬÜŤŪĦĚ ŃŬŲ
ŤẄŠÜŮŨŤHĚ ŴUÙŨŤĚ İĪĘĚ ŬȚ ÜŤŪ ŴÙWU ŮŲŬȚŤVVÙŬŪŠŨĚ ŮŠŲŤŪWVĚŴŤŲŤĚ ÙŪĚ WUŤĚ ŮŲŬȚŤVVÙŬŪŠŨIWŤȘUŪÙȘŠŨ
ŦŲŬẀŮĚWUŤÜVŤŨẂŤVĚŠWĚŠŦŤĚÏÎHĚWUÙVĚÙVĚWUŤĚȘŠVŤĚȚŬŲĚŬŪŨXĚĬÎĘĚŬȚĚŴŬÜŤŪ ĜŪŬWĚVUŬŴŪĞĦÏ
ØŠŞŨŤĚÍĚUŤŲŤ
ŁŨŠŪTŤŪĚŤWĚŠŨĚ ĜÎÌÍĨĞĚẀVŤTĚWUŤĚVŠÜŤĚTŠWŠ VŤW WŬĚŤẄŠÜÙŪŤĚWUŤĚŲŤŨŠWÙŬŪVUÙŮĚŞŤWŴŤŤŪĚŠŦŤĚÍÌ
ŮŠŲŤŪWŠŨĚŐNŇĚŠŪTĚWUŤĚÙŪTÙẂÙTẀŠŨ’VĚŬŴŪĚŐNŇĚŠWĚŠŦŤĚĨĨHĚVŬÜŤĚWŤŪĚXŤŠŲVĚŤŠŲŨÙŤŲĚWUŠŪĚŬẀŲĚTŠWŠĦ
ĻŨWUŬẀŦUĚ WUŤ ŐNŇ ȘŠWŤŦŬŲÙŤVĚ ŠŲŤĚ ŪŬWĚ ȘŬÜŮŨŤWŤŨXĚ ȘŬŪVÙVWŤŪW TẀŤĚ WŬĚ TÙȚȚŤŲŤŪȘŤVĚ ÙŪĚ WUŤ
ȘŨŠVVÙȚÙȘŠWÙŬŪĚ ŬȚĚ VŬȘÙŬĤŤȘŬŪŬÜÙȘĚ ŦŲŬẀŮVHĚ ŁŨŠŪTŤŪĚ ŤWĚ ŠŨĦ ĜÎÌÍĨĞ ȚŬẀŪTĚ WUŠW İÌĘĚ ŬȚĚ ȘUÙŨTŲŤŪ
ŴÙWUĚŮŲŬȚŤVVÙŬŪŠŨĚŮŠŲŤŪWVĚŠWĚŠŦŤĚÍÌĚĜȘŠWŤŦŬŲXĚİHĚØŠŞŨŤĚÏĞĚŴŤŲŤĚŤÙWUŤŲĚÙŪĚWUŤĚŮŲŬȚŤVVÙŬŪŠŨĚŬŲ
WUŤĚŨŬŴŤŲĚÜŠŪŠŦŤŲÙŠŨĚŦŲŬẀŮVĚŞXĚŠŦŤĚĨĨĚĜȘŠWŤŦŬŲÙŤVĚĬĚŠŪTĚİHĚØŠŞŨŤĚÏĞĦĚØUẀVĚŴUŤŪĚŴŤĚȘŬŪVÙTŤŲ
WUŤVŤĚ ÙŪTÙẂÙTẀŠŨVĚ ȚẀŲWUŤŲĚ ŬŪĚ ÙŪĚ WUŤÙŲĚ ȘŠŲŤŤŲVĚ ŠWĚ ŠŦŤĚ ÏÎHĚŴŤĚ ȘŬŪWÙŪẀŤĚ WŬĚ ȚÙŪTĚ WUŠWĚ WUŤĚ ẂŠVW
ÜŠÚŬŲÙWXĚŬȚĚȘUÙŨTŲŤŪĚȚŲŬÜĚŮŲŬȚŤVVÙŬŪŠŨĚŞŠȘÛŦŲŬẀŪTVĚŠŨVŬĚŠȘUÙŤẂŤĚUÙŦUŤŲĚŨŤẂŤŨĚŬȘȘẀŮŠWÙŬŪVĦ
ĨĦ PUŬĚŦŤWVĚUŤŨŮĚÙŪĚWUŤĚÚŬŞĚÜŠŲÛŤWĹ
ØŠŞŨŤĚÎĚVUŬŴVĚWUŤĚŮŤŲȘŤŪWŠŦŤVĚŬȚĚŬẀŲĚVŠÜŮŨŤĚŴUŬĚŲŤŮŬŲWĚ ŲŤȘŤÙẂÙŪŦĚUŤŨŮĚ ÙŪĚ WUŤĚ ÚŬŞ
ÜŠŲÛŤW ŠWĚVŬÜŤĚŮŬÙŪWĚÙŪĚWUŤÙŲĚŴŬŲÛÙŪŦĚŨÙẂŤVĚŞXĚWXŮŤĚŬȚĚUŤŨŮĚŲŤȘŤÙẂŤTĚŠV ÜŤŠVẀŲŤTĚŞXĚŁĿŐİÌH
TÙVWÙŪŦẀÙVUÙŪŦĚŞŤWŴŤŤŪĚĜÙĞĚŮŠŲŤŪWVĚŠŪTĚĜÙÙĞĚŬWUŤŲĚŲŤŨŠWÙẂŤVĚŠŪTĚȚŲÙŤŪTVĦĚŊẀVWĚŬẂŤŲĚUŠŨȚĚŬȚĚÜŤŪ
ĜĪĪĘĞĚŲŤŮŬŲW ŲŤȘŤÙẂÙŪŦ UŤŨŮĚȚŲŬÜĚŮŠŲŤŪWVĚŠŪTĚÚẀVWĚẀŪTŤŲĚUŠŨȚĚŬȚĚŴŬÜŤŪĚĜÏİĘĞĦĚĻŪTĚŠŞŬẀWĚŠ
UŠŨȚĚ ŬȚĚ ŞŬWUĚ VŤẄŤVĚ ĜÏĮĘĞĚ ŲŤŮŬŲWĚ UŤŨŮĚ ȚŲŬÜĚ ŬWUŤŲĚ ŲŤŨŠWÙẂŤVĚ ŠŪTĚ ȚŲÙŤŪTVĦĚ ÖŠŲŤŪWŠŨĚ ŠŪT
ŲŤŨŠWÙẂŤIȚŲÙŤŪTĚUŤŨŮĚWŤŪTĚWŬĚŦŬĚ WŬŦŤWUŤŲ ĜŬŲĚŠWĚ ŨŤŠVWĚ WUŤÙŲĚŲŤŮŬŲWÙŪŦĚ WŤŪTVĚ WŬĞ ŠŨWUŬẀŦUĚWUŤ
ŬẂŤŲŨŠŮĚÙVĚȚŠŲĚȚŲŬÜĚȘŬÜŮŨŤWŤJĚŠŞŬẀWĚĨÌĘĚŬȚĚWUŤĚVŠÜŮŨŤ – ŠĚŞÙWĚÜŬŲŤĚȚŬŲĚŴŬÜŤŪĚŠŪT ŠĚŞÙWĚŨŤVV
ȚŬŲĚÜŤŪ – ŲŤŮŬŲWĚ ŪŤÙWUŤŲĚ VŬẀŲȘŤĚ ŬȚĚ UŤŨŮĦ ØUÙVĚ ȚÙŦẀŲŤ ÙŪTÙȘŠWŤVĚ WUŠW WUŤ ẀVŤĚ ŬȚĚ ȚŠÜÙŨXĚ ŠŪT
ŬWUŤŲĚ ŪŤWŴŬŲÛVĚ ÙV ŪŬW ẀŞÙŰẀÙWŬẀVHĚ ŠVĚ ŮŲŬŮŬVŤTĚŤŠŲŨÙŤŲH ŠWĚ ŨŤŠVWĚ ŠVĚÜŤŠVẀŲŤTĚ ÙŪĚ WUŤĚ ŁĿŐİÌ
TŠWŠĦ
ØŠŞŨŤĚÎĚUŤŲŤ
Ï ØUŤĚWĤVWŠWÙVWÙȘĚȚŬŲĚWUŤĚWŤVWĚŬȚĚWUŤĚTÙȚȚŤŲŤŪȘŤĚÙVĚĨĦÎĦĚÔŬWŤĚUŬŴŤẂŤŲĚWUŠWĚŠŨŨĚWŲŠŪVÙWÙŬŪĚŮŲŬŞŠŞÙŨÙWÙŤVĚWŬĚUÙŦUŤŲĚŨŤẂŤŨ
ŬȘȘẀŮŠWÙŬŪVĚŠŲŤĚŨŬŴŤŲĚȚŬŲĚŴŬÜŤŪĚŬŪĚŠȘȘŬẀŪW ŬȚ WUŤĚUÙŦUŤŲĚŮŤŲȘŤŪWŠŦŤĚŴÙWUĚŐNŇĚÜÙVVÙŪŦĚŠWĚŠŦŤĚÏÎJĚÎÌĘ
ȘŬÜŮŠŲŤTĚWŬĚÍÍĘĚȚŬŲĚÜŤŪĦ
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ŠŪTĚȚŲÙŤŪTVĚÙŪĚĪÎĦÍĘĦ
İ PŤĚUŠẂŤĚȘŬÜŞÙŪŤTĚWŴŬĚÙŪWŤŲẂŠŨVHĚẀŪTŤŲĚ£ĨĪĚŠŪTĚ£ĨĪĤ£ÏĲHĚȘŬŪWŠÙŪÙŪŦĚÍÎÎĚȘŠVŤVĚŠŪTĚĨĬÌĚȘŠVŤVĚŲŤVŮŤȘWÙẂŤŨXH
WŬĚȚŬŲÜĚWUŤĚŞŬWWŬÜĚŦŲŬẀŮĚVUŬŴŪĚÙŪĚWUŤĚŦŲŠŮUĦĚØUŤĚŮŤŲȘŤŪWŠŦŤVĚŲŤȘŤÙẂÙŪŦĚŮŠŲŤŪWŠŨĚUŤŨŮĚTÙȚȚŤŲĚVUŠŲŮŨXĚÙŪĚWUŤVŤ
WŴŬĚŦŲŬẀŮVĚŞẀWĚWUŤĚÙÜŮŲŤȘÙVÙŬŪĚÙŪĚWUŤĚŤVWÙÜŠWŤĚȚŬŲĚWUŤĚẀŪTŤŲĚ£ĨĪĚÙŪWŤŲẂŠŨĚTẀŤĚWŬĚWUŤĚVÜŠŨŨĚVŠÜŮŨŤĚVÙYŤĚŨŤTĚẀV
WŬĚȘŬÜŞÙŪŤĚWUŤĚŦŲŬẀŮVĚŠVĚTŤVȘŲÙŞŤTĦ
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UŠẂŤĚŠŨŲŤŠTXĚVŤŤŪĚÙŪĚŃÙŦẀŲŤĚÎĦĚĻ ŰẀŠŲWŤŲĚŬȚĚWUŤĚVŠÜŮŨŤ ŴÙWUĚẀŪVÛÙŨŨŤTĚŮŠŲŤŪWVĚŲŤŮŬŲWVĚŠTẂÙȘŤ
ȚŲŬÜ WUŤÜH ŲÙVÙŪŦĚWŬĚŠĚUŠŨȚ ȚŬŲĚWUŬVŤĚŴÙWUĚŠWĚŨŤŠVWĚŬŪŤĚŮŲŬȚŤVVÙŬŪŠŨĚŮŠŲŤŪWĦĚØUŤĚŮŲŬŞŠŞÙŨÙWXĚŬȚ
UŤŨŮĚŴÙWUĚŠŮŮŨÙȘŠWÙŬŪV – WUŤĚVŤȘŬŪTĚÜŬVWĚ ȚŲŤŰẀŤŪWĚȚŬŲÜĚŬȚĚŮŠŲŤŪWŠŨĚŠVVÙVWŠŪȘŤ – ŠŨVŬ ŲÙVŤV
VÙŦŪÙȚÙȘŠŪWŨXĚŴÙWUĚŮŠŲŤŪWŠŨĚŐNŇĦĚŁẀWĚ ÙWĚ ÙVĚŪŬWŠŞŨŤĚ WUŠWĚŪŤÙWUŤŲĚUŤŨŮĚ ÙŪĚ ȚÙŪTÙŪŦĚŠĚ ÚŬŞĚ WUŲŬẀŦU
ȘŬŪWŠȘWV ŪŬŲĚ ŠĚ ŲŤȘŬÜÜŤŪTŠWÙŬŪĚ WŬĚ ŠĚ ȘẀŲŲŤŪWĚ ŬŲĚ ȚŬŲÜŤŲĚ ŤÜŮŨŬXŤŲĚ ŠŮŮŤŠŲV VWŲŬŪŦŨX
ŠVVŬȘÙŠWŤTĚŴÙWUĚUÙŦUŤŲĚŮŠŲŤŪWŠŨĚŐNŇĦ ŁŲŬŠTŨXĚVŮŤŠÛÙŪŦHĚ WUŤVŤĚȚŬŲÜVĚŬȚĚŮŠŲŤŪWŠŨĚUŤŨŮĚVŤŤÜ
ŤŰẀŠŨŨXĚȘŬÜÜŬŪ ȚŬŲ ŮŤŬŮŨŤĚȚŲŬÜĚTÙȚȚŤŲŤŪW ȚŠÜÙŨXĚŞŠȘÛŦŲŬẀŪTVĚĜWUŤŲŤ ÙVĚÚẀVWĚŠĚVÜŠŨŨĚÙŪȘŲŤŠVŤ
ÙŪĚWUŤĚŮŲŤẂŠŨŤŪȘŤĚŬȚĚẀVŤĚŬȚĚȘŬŪWŠȘWVĚÙŪĚÜŠŪŠŦŤŲÙŠŨĚŠŪTĚŮŲŬȚŤVVÙŬŪŠŨĚȚŠÜÙŨÙŤVĦĞ
ØŠŞŨŤĚÏ UŤŲŤ
ÏĦ PUŠWĚÙVĚWUŤĚẂŠŨẀŤĚŬȚ WUŤ UŤŨŮĚŲŤȘŤÙẂŤT ȚŲŬÜĚŮŠŲŤŪWVĹ
ØUẀVĚ ȚŠŲĚ ŴŤĚ UŠẂŤ VÙÜŮŨX ȘŬŪVÙTŤŲŤTĚ WUŤĚ ŲŤŨŠWÙŬŪVUÙŮĚ ŞŤWŴŤŤŪĚ ŴUŤWUŤŲĚ ŠĚ ŮŤŲVŬŪ
ŲŤȘŤÙẂŤTĚUŤŨŮĚȚŲŬÜĚWUŤÙŲĚŮŠŲŤŪWVĚŠŪTĚWUŤÙŲĚVŬȘÙŬĤŤȘŬŪŬÜÙȘĚŞŠȘÛŦŲŬẀŪTĦĚPŤĚUŠẂŤĚVUŬŴŪĚWUŠW
VŬÜŤĚŞẀWĚŪŬWĚŠŨŨĚWXŮŤVĚŬȚĚUŤŨŮĚŮŲŬẂÙTŤTĚŞXĚŮŠŲŤŪWVĚŠŲŤĚVŬȘÙŠŨŨXĚŦŲŠTŤTĦĚÕȚĚȘŬẀŲVŤĚŤẂŤŪĚÙȚĚŠŨŨ
ŮŠŲŤŪWVĚŮŲŬẂÙTŤĚUŤŨŮ WŬĚWUŤÙŲĚȘUÙŨTŲŤŪĚÙŪĚŠĚŪẀÜŞŤŲĚŬȚĚTÙȚȚŤŲŤŪWĚŴŠXVH VẀȘUĚUŤŨŮ ÜŠXĚŪŬWĚŞŤ
ŤŰẀŠŨŨXĚ ẂŠŨẀŠŞŨŤĦĚ ÖŠŲŤŪWVĚŴUŬ ŠŲŤĚŴŤŠŨWUÙŤŲĚ ŠŪTĚ UŠẂŤĚ UÙŦUŤŲĚ ŬȘȘẀŮŠWÙŬŪŠŨĚ VWŠWẀV ÜŠXĚ ŞŤ
ÜŬŲŤĚŠŞŨŤĚWŬĚŮŲŬẂÙTŤ WUŤĚÛÙŪTĚŬȚ UŤŨŮĚWUŠW ŨŤŠTVĚWŬ ŦŲŤŠWŤŲ ŤȘŬŪŬÜÙȘĚVẀȘȘŤVVĦĚPUÙŨVWĚŴŤĚTŬ
UŠẂŤĚ ÙŪȚŬŲÜŠWÙŬŪĚŬŪĚŴUŤWUŤŲĚ WUŤĚ ÙŪTÙẂÙTẀŠŨV WUŤÜVŤŨẂŤVĚ WUÙŪÛĚ WUŤĚUŤŨŮĚŴŠVĚẀVŤȚẀŨHĚ WUÙVĚ ÙV
ŪŬW ŪŤȘŤVVŠŲÙŨX ŠĚ ŦŬŬTĚŴŠXĚ WŬĚ TŤWŤŲÜÙŪŤĚŴUŤWUŤŲĚÜŬŲŤĚ ŠTẂŠŪWŠŦŤTĚ ŮŠŲŤŪWVĚ ŮŲŬẂÙTŤĚ WUŤ
ÛÙŪTĚŬȚĚUŤŨŮĚWUŠWĚŨŤŠTVĚWŬĚŦŲŤŠWŤŲĚŨŠŞŬẀŲĚÜŠŲÛŤWĚVẀȘȘŤVVĦĚĻŪĚÙŪTÙẂÙTẀŠŨĚÜŠXĚUŠẂŤĚȚŬẀŪTĚWUŤÙŲ
ŮŠŲŤŪWV’ĚUŤŨŮĚẀVŤȚẀŨHĚŮŤŲUŠŮVĚÙŪĚVŤȘẀŲÙŪŦĚWUŤÜĚŠĚÚŬŞHĚŞẀWĚÙWĚTŬŤVĚŪŬWĚŪŤȘŤVVŠŲÙŨXĚÜŤŠŪĚWUŠW
WUÙV ŤŪŠŞŨŤTĚWUŤÜĚWŬĚÜŠÛŤĚŠVĚÜẀȘUĚŮŲŬŦŲŤVVĚȘŠŲŤŤŲĚŴÙVŤĚŠV WUŤĚUŤŨŮĚŮŲŬẂÙTŤT ŞX ŴŤŠŨWUÙŤŲ
ŮŠŲŤŪWVĦĚØŬĚÚẀTŦŤĚWUŤ ŠẂŤŲŠŦŤ ŤȚȚŤȘWÙẂŤŪŤVVĚŬȚĚWUŤĚUŤŨŮĚŮŲŬẂÙTŤTĚŞXĚŮŠŲŤŪWVĚŴŤĚŤVWÙÜŠWŤĚWUŤ
ÙÜŮŠȘWĚ ŬȚĚ ŲŤȘŤÙẂÙŪŦĚ WUŠWĚ UŤŨŮĚ ŬŪĚ ÙŪTÙẂÙTẀŠŨV’Ě ŤẂŤŪWẀŠŨĚ ŨŠŞŬẀŲĚ ÜŠŲÛŤW VẀȘȘŤVVĚ ŠWĚ ŠŦŤĚ ÏÎH
ÜŤŠVẀŲŤTĚŞXĚŴŠŦŤV ŠŪTĚŞXĚŬȘȘẀŮŠWÙŬŪŠŨĚŦŲŬẀŮĦ
PŤĚ VWŠŲW UŬŴŤẂŤŲH ŞX ȚÙŲVW ȘŬŪVÙTŤŲÙŪŦĚ WUŤĚ VẀŞÚŤȘWÙẂŤĚ ẂŠŨẀŠWÙŬŪĚ ŞXĚ WUŤĚ ȘŬUŬŲW
ÜŤÜŞŤŲJĚ WUŤ ŰẀŤVWÙŬŪĚŬŪ ‘UŬŴĚÜẀȘUĚUŠVĚ WUŤ UŤŨŮ WŬĚ ŦŤWĚ ŠĚ ÚŬŞ ȘŬŪWŲÙŞẀWŤTĚ WŬŴŠŲTV XŬẀŲ
ȘẀŲŲŤŪWĚ ŬȘȘẀŮŠWÙŬŪ ŬŲ ȘŠŲŤŤŲ’Ħ ĻVĚ TÙVȘẀVVŤTĚ ÙŪĚ ŐŤȘWÙŬŪĚ ÎHĚ WUŤĚ ÙŪȚŬŲÜŠWÙŬŪĚ ŦŤŪŤŲŠWŤTĚ ȚŲŬÜ
WUÙVĚŰẀŤVWÙŬŪĚÙVĚ ŨÙÜÙWŤTĚŞXĚWUŤĚȚŠȘWĚWUŠWĚŠŨWUŬẀŦUĚŴŤĚÛŪŬŴĚŴUŤWUŤŲĚWUŤĚUŤŨŮĚŮŲŬẂÙTŤTĚŴŠV
TŤŤÜŤT ẀVŤȚẀŨHĚŴŤĚȘŠŪŪŬWĚŞŤĚVẀŲŤĚŤẄŠȘWŨXĚŴUŠWĚWXŮŤĚŬȚĚUŤŨŮ WUŤĚÙŪTÙẂÙTẀŠŨĚŴŠVĚŲŤȚŤŲŲÙŪŦĚWŬĦ
ØŠŞŨŤĚĪĚVUŬŴVĚWUŤĚTÙVWŲÙŞẀWÙŬŪĚŬȚĚŠŪVŴŤŲVĚ ȚŬŲĚWUŬVŤĚŲŤȘŤÙẂÙŪŦĚŠŪXĚUŤŨŮĚŞXĚŮŠŲŤŪWŠŨĚŐNŇĚŠW
ŠŦŤĚÍÌĦĚŁŲŬŠTŨXĚVŮŤŠÛÙŪŦH ŠĚŞÙWĚÜŬŲŤĚWUŠŪ ŠĚWUÙŲT ŬȚĚWUŤĚVŠÜŮŨŤ ẂÙŤŴĚWUŤĚUŤŨŮ WUŤXĚŲŤȘŤÙẂŤT
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ŠVĚUŠẂÙŪŦĚȘŬŪWŲÙŞẀWŤTĚŪŬWĚŠWĚŠŨŨHĚŠĚWUÙŲTĚWUÙŪÛĚÙWĚȘŬŪWŲÙŞẀWŤTĚŠĚŨÙWWŨŤHĚŠŪTĚŠĚŞÙWĚŨŤVVĚWUŠŪĚŠĚWUÙŲT
VŤŤĚÙWĚŠVĚUŠẂÙŪŦĚŞŤŤŪĚȘŬŪWŲÙŞẀWŤTĚŠĚŨŬWĦĚØUŤĚȚÙŦẀŲŤVĚẂŠŲXĚŨÙWWŨŤĚŞXĚŮŠŲŤŪWŠŨĚŐNŇJĚȚŬŲĚŤẄŠÜŮŨŤ
WUŤĚŮŤŲȘŤŪWŠŦŤĚ ŲŤVŮŬŪTÙŪŦĚ ‘ŠĚ ŨŬW’Ě ÙVĚÎİĘĚ ȚŬŲĚ WUŬVŤĚŴÙWUĚŮŠŲWŨXĚ VÛÙŨŨŤTĚÜŠŪẀŠŨĚŮŠŲŤŪWVĚŠŪT
ÎĪĘĚȚŬŲĚWUŬVŤĚŴÙWUĚŮŲŬȚŤVVÙŬŪŠŨĚŮŠŲŤŪWVĦ
ØŠŞŨŤĚĪĚUŤŲŤ
PŤĚ ŪŬŴ ŠWWŤÜŮWĚ WŬĚ ŮŲŬẂÙTŤĚ ŠŪĚ ŬŞÚŤȘWÙẂŤĚ ẂŠŨẀŠWÙŬŪĚ ŬȚĚ WUŤĚ UŤŨŮĚ ŮŲŬẂÙTŤTĦĚ PŤ
ŤVWÙÜŠWŤĚŠĚŴŠŦŤĚŲŤŦŲŤVVÙŬŪHĚŴUŤŲŤĚWUŤĚTŤŮŤŪTŤŪWĚẂŠŲÙŠŞŨŤĚÙV ŨŬŦ ŬȚĚWUŤ ŦŲŬVV ÜŬŪWUŨX ŴŠŦŤ
ŬȚ WUŤĚÙŪTÙẂÙTẀŠŨĚŠWĚŠŦŤĚÏÎĚŠŪTĚŴŤĚŲŤŨŠWŤĚWUÙV WŬ ŠŪĚÙŪTÙẂÙTẀŠŨ’VĚVŬȘÙŬĤŤȘŬŪŬÜÙȘĚŞŠȘÛŦŲŬẀŪTH
WUŤÙŲĚ XŤŠŲVĚ ŬȚĚ ŤTẀȘŠWÙŬŪ ŠŪTĚ WUŤÙŲĚ ŠŞÙŨÙWXHĚ ŠVĚ ÜŤŠVẀŲŤTĚ ŞX ÜŠWUVĚ WŤVWĚ VȘŬŲŤ ŠWĚ ŠŦŤĚ ÍÌ
ĜVWŠŪTŠŲTÙVŤTĚ WŬĚ UŠẂŤĚ ŠĚ ÜŤŠŪĚ ŬȚĚ YŤŲŬĚ ŠŪTĚ VWŠŪTŠŲTĚ TŤẂÙŠWÙŬŪĚ ŬȚĚ ŬŪŤĞĦ ØŬ ŤŪVẀŲŤĚ Š
ŮŠŲVÙÜŬŪÙŬẀVĚ VŮŤȘÙȚÙȘŠWÙŬŪHĚ WŬĚŤŠVŤĚ ÙŪWŤŲŮŲŤWŠWÙŬŪĚŠŪTĚ WŬĚ ŠẂŬÙTĚÜẀŨWÙĤȘŬŨŨÙŪŤŠŲÙWXĚŞŤWŴŤŤŪ
TÙȚȚŤŲŤŪWĚÜŤŠVẀŲŤVĚŬȚĚŮŠŲŤŪWŠŨĚVŬȘÙŬĤŤȘŬŪŬÜÙȘĚŞŠȘÛŦŲŬẀŪTH ŴŤĚŬŪŨXĚÙŪȘŨẀTŤĚŮŠŲŤŪWŠŨĚŐNŇĚŠW
ŠŦŤĚ ÍÌĚ ĜŲŤVẀŨWVĚ ŠŲŤĚ ŲŬŞẀVWĚ WŬĚ ẀVÙŪŦ ŮŠŲŤŪWŠŨ ÙŪȘŬÜŤĚ ÙŪVWŤŠTĞĦĚ PŤĚ ŤVWÙÜŠWŤĚ WUŤĚ ÜŬTŤŨ
VŤŮŠŲŠWŤŨXĚ ȚŬŲĚ ÜŤŪĚ ŠŪTĚ ŴŬÜŤŪĦ ØŬĚ WUÙVĚ VWŠŪTŠŲTĚ ŴŠŦŤ ŤŰẀŠWÙŬŪ ŴŤ WUŤŪ ŠTTĚ WŤŲÜV
ÙŪTÙȘŠWÙŪŦĚŴUŤWUŤŲĚ WUŤĚ ÙŪTÙẂÙTẀŠŨĚ ŲŤȘŤÙẂŤT ŠĚŮŠŲWÙȘẀŨŠŲĚÛÙŪTĚŬȚ UŤŨŮĚ ȚŲŬÜĚWUŤÙŲĚŮŠŲŤŪWĦĚPŤ
ÙŪWŤŲŮŲŤWĚŠĚŮŬVÙWÙẂŤ VÙŦŪÙȚÙȘŠŪWĚ ȘŬŤȚȚÙȘÙŤŪWĚŬŪĚ WUŤĚUŤŨŮ ẂŠŲÙŠŞŨŤV ŠVĚ ÙŪTÙȘŠWÙẂŤĚ WUŠWĚ WUŤĚUŤŨŮ
ŮŲŬẂÙTŤTĚUŠTĚVŬÜŤĚŨŠŞŬẀŲĚÜŠŲÛŤWĚẂŠŨẀŤĦ ĻŪXĚÙÜŮŠȘWĚŬȚĚŮŠŲŤŪWŠŨĚŐNŇ ŬŪĚŴŠŦŤV WUŠWĚȘŬÜŤV
WUŲŬẀŦU WUŤĚȘUÙŨTĚŠȘUÙŤẂÙŪŦĚÜŬŲŤ XŤŠŲVĚÙŪ ŤTẀȘŠWÙŬŪĚŬŲ UŠẂÙŪŦ UÙŦUŤŲĚŠŞÙŨÙWXĚŠWĚŠŦŤĚÍÌ ĜȚŬŲĚŠ
TÙVȘẀVVÙŬŪĚŬȚĚ WUŤĚÜŤȘUŠŪÙVÜVĚ VŤŤĚŤĦŦĦĚÑŠẂŤÜŠŪ F PŬŨȚŤH ÍĲĲĪĞ ŴÙŨŨĚ ŞŤĚŮÙȘÛŤTĚẀŮĚŞXĚ WUŤ
ȘŬŤȚȚÙȘÙŤŪWVĚŬŪĚWUŬVŤĚẂŠŲÙŠŞŨŤV – ŴŤĚŴÙVUĚWŬĚÜŤŠVẀŲŤĚŬŪŨXĚWUŤĚÙÜŮŠȘWĚŬȚ ŮŠŲŤŪWŠŨ UŤŨŮĚÙŪĚWUŤ
ŨŠŞŬẀŲĚÜŠŲÛŤW ŬẂŤŲĚŠŪTĚŠŞŬẂŤĚWUŠWĚȘŬÜÙŪŦĚWUŲŬẀŦU ŤTẀȘŠWÙŬŪĚŠŪTĚŠŞÙŨÙWXĦ PŤĚÙŪWŤŲŮŲŤWĚŠŪX
VÙŦŪÙȚÙȘŠŪWĚŲŤTẀȘWÙŬŪĚÙŪĚWUŤĚÜŠŦŪÙWẀTŤĚŬȚĚWUŤĚȘŬŤȚȚÙȘÙŤŪWVĚŬŪ WUŤĚŮŠŲŤŪWŠŨĚŐNŇĚẂŠŲÙŠŞŨŤV ŬŪȘŤ
WUŤĚŪŤWŴŬŲÛĚẂŠŲÙŠŞŨŤVĚŠŲŤĚÙŪȘŨẀTŤT ŠVĚÙŪTÙȘŠWÙẂŤĚŤẂÙTŤŪȘŤĚWUŠWĚŮŠŲŤŪWŠŨĚŪŤWŴŬŲÛVĚŠŪTĚUŤŨŮ
ŠŲŤ ŬŪŤĚ ŲŬẀWŤĚ WUŲŬẀŦUĚ ŴUÙȘUĚ ÙŪTÙẂÙTẀŠŨVĚ ȚŲŬÜĚ ÜŬŲŤĚ VŬȘÙŬĤŤȘŬŪŬÜÙȘŠŨŨXĚ ŠTẂŠŪWŠŦŤT
ŞŠȘÛŦŲŬẀŪTVĚ VŤȘẀŲŤĚ ŨŠŞŬẀŲĚÜŠŲÛŤWĚ ŠTẂŠŪWŠŦŤĦ PŤĚ WUŤŪ ȘŬŪVÙTŤŲĚŴUŤWUŤŲĚ VÙÜÙŨŠŲĚ ȚÙŪTÙŪŦV
UŬŨTĚŴUŤŪĚŴŤ ẀVŤ ŐNŇ ŠWĚÏÎĚŠVĚŬŮŮŬVŤTĚWŬĚŤŠŲŪÙŪŦV ŠVĚWUŤĚTŤŮŤŪTŤŪWĚẂŠŲÙŠŞŨŤĦ ØUÙV ŨŠWWŤŲ
ÜŬTŤŨ ŠŨVŬĚŮŲŬẂÙTŤVĚŠĚŲŠWUŤŲĚŨŠŲŦŤŲĚVŠÜŮŨŤĚVÙYŤ – ŴŤĚUŠẂŤĚĬHÍĨÍĚŬŞVŤŲẂŠWÙŬŪVĚÙŪĚWUŤĚŴŠŦŤ
ŲŤŦŲŤVVÙŬŪVĚŞẀWĚİHĬĪİĚÙŪĚWUŤĚÜŬTŤŨVĚŬȚĚŐNŇĦ
ÕẀŲĚŴŬŲÛĚȘŬÜŤVĚŴÙWUĚȘŠẂŤŠWVĦ ŃÙŲVWHĚŴŤĚȘŠŪŪŬWĚÙŪWŤŲŮŲŤWĚWUŤĚȘŬŤȚȚÙȘÙŤŪWĚŬŪĚŮŠŲŤŪWŠŨ
UŤŨŮĚŠVĚŠĚȘŠẀVŠŨĚŮŠŲŠÜŤWŤŲĦĚĿŨŤŠŲŨXĚÙWĚÜŠX ŞŤĚWUŠWĚÙŪTÙẂÙTẀŠŨVĚŴUŬĚŠŲŤĚŨÙÛŤŨXĚWŬĚTŬĚŴŤŨŨĚÙŪĚWUŤ
ŨŠŞŬẀŲĚÜŠŲÛŤWĚ ŠŲŤĚ ŠŨVŬĚÜŬŲŤĚ ŨÙÛŤŨXĚ WŬĚ VŤȘẀŲŤĚ ŠVVÙVWŠŪȘŤĚ ȚŲŬÜĚ WUŤÙŲĚ ŮŠŲŤŪWVĦĚPŤĚ WUŤŲŤȚŬŲŤ
ŪŬWŤĚWUŠWĚŬẀŲĚŲŤVẀŨWVĚŠŲŤĚŠVVŬȘÙŠWÙẂŤĚŬŪŨXĦ ŐŤȘŬŪTH ŬẀŲĚŤVWÙÜŠWŤVĚŴÙŨŨĚVẀȚȚŤŲĚȚŲŬÜĚŞÙŠVĚÙȚ WUŤ
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UŤŨŮĚ ẂŠŲÙŠŞŨŤV ŠŲŤ ÜŤŠVẀŲŤTĚŴÙWUĚŤŲŲŬŲHĚŤÙWUŤŲ TẀŤĚ WŬĚ ŲŤȘŠŨŨĚ ŞÙŠVĚŬŲĚŞŤȘŠẀVŤĚ WUŤXĚŠŲŤĚŪŬW
ŮŬVŤTĚÙŪĚVẀȘUĚŠĚŴŠXĚŠVĚWŬĚŬŞWŠÙŪĚŠȘȘẀŲŠWŤĚÙŪȚŬŲÜŠWÙŬŪĚŠŞŬẀWĚUŬŴĚWUŤĚÙŪTÙẂÙTẀŠŨĚŴŠV ŠVVÙVWŤT
ŞXĚUÙVĚŬŲĚUŤŲĚŮŠŲŤŪWVĦĚPŤĚȘŠŪŪŬWĚTŤWŤŲÜÙŪŤĚWUŤĚTÙŲŤȘWÙŬŪĚŬȚĚ WUŤĚŞÙŠVĚ VÙŪȘŤĚ ÙWĚÜŠXĚŪŬWĚŞŤ
ȘŨŠVVÙȘŠŨĚÜŤŠVẀŲŤÜŤŪWĚŤŲŲŬŲĚÙȚĚVŬÜŤĚWXŮŤVĚŬȚĚÙŪTÙẂÙTẀŠŨVĚŠŲŤĚÜŬŲŤĚŬŲĚŨŤVVĚŨÙÛŤŨXĚWŬĚÜÙVŲŤŮŬŲW
WUŤĚUŤŨŮĚ WUŤXĚ ŲŤȘŤÙẂŤT ŤĦŦĦĚ WUŬVŤĚŴUŬĚ ȘŬÜŤĚ ȚŲŬÜĚŠTẂŠŪWŠŦŤTĚŞŠȘÛŦŲŬẀŪTVĚŬŲĚ WUŬVŤĚŴUŬ
VŤȘẀŲŤĚẂŤŲXĚŦŬŬTĚÚŬŞVĦ
ØŠŞŨŤĚ ĬĚ ŲŤŮŬŲWV WUŤĚ ŲŤVẀŨWVĚ ȚŲŬÜĚ WUŤĚ ŴŠŦŤĚ ŲŤŦŲŤVVÙŬŪ ȚŬŲĚ ÜŤŪĚ ŠŪTĚ ØŠŞŨŤĚ İĚ ȚŬŲ
ŴŬÜŤŪĦ ØUŤĚÜŬTŤŨĚÙŪĚȘŬŨẀÜŪĚÍĚÙŪȘŨẀTŤVĚŞŠȘÛŦŲŬẀŪTĚẂŠŲÙŠŞŨŤVĚŬŪŨXHĚÙŪȘŨẀTÙŪŦ ŮŠŲŤŪWŠŨ ŐNŇĦ
ĿŬŨẀÜŪĚÎĚŲŤŮŬŲWVĚŬŪĚŠĚÜŬTŤŨĚÙŪȘŨẀTÙŪŦ ÚẀVWĚŠĚVÙŪŦŨŤĚTẀÜÜXĚẂŠŲÙŠŞŨŤĚÙŪTÙȘŠWÙŪŦĚWUŠWĚŠŪXĚUŤŨŮ
ȚŲŬÜĚŮŠŲŤŪWVĚŴŠVĚŲŤȘŤÙẂŤTĦĚĿŬŨẀÜŪĚĨ ŠTTVĚŠTTÙWÙŬŪŠŨĚȘŬŪWŲŬŨVĚWŬĚTÙVWÙŪŦẀÙVU WUŤĚWXŮŤĚŬȚĚUŤŨŮ
ŲŤŮŬŲWŤTĦ
ØŠŞŨŤVĚĬĚŠŪTĚİĚUŤŲŤ
ØUŤĚ ŲŤVẀŨWVĚ ȚŬŲĚ ÜŤŪĚ ÙŪĚ ȘŬŨẀÜŪ ÍĚ VUŬŴĚ ŠĚ VẀŞVWŠŪWÙŠŨĚ ŠVVŬȘÙŠWÙŬŪĚ ŬȚĚ ŴŠŦŤVĚ ŴÙWU
ŮŠŲŤŪWŠŨĚŐNŇHĚȘŬŪTÙWÙŬŪŠŨĚŬŪĚXŤŠŲVĚŬȚĚŤTẀȘŠWÙŬŪĚŠŪTĚŠŞÙŨÙWXĚŠWĚŠŦŤĚÍÌJ UŠẂÙŪŦ ŠĚŮŲŬȚŤVVÙŬŪŠŨ
ŮŠŲŤŪWĚÙV ŠVVŬȘÙŠWŤTĚŴÙWUĚŴŠŦŤVĚŠWĚŠŦŤĚÏÎĚWUŠWĚŠŲŤĚŠŞŬẀWĚÎĮĘĚUÙŦUŤŲĚŬŪĚŠẂŤŲŠŦŤĚWUŠŪĚÙȚĚWUŤ
ÙŪTÙẂÙTẀŠŨĚUŠTĚŠĚVÛÙŨŨŤTĚÜŠŪẀŠŨĚŮŠŲŤŪWĚĜWUŤĚŤẄȘŨẀTŤT ŞŠVŤ ȘŠWŤŦŬŲXĞĦĚĻĚÜŠŪŠŦŤŲÙŠŨĤWŤȘUŪÙȘŠŨ
ŮŠŲŤŪWĚ ÙVĚŠVVŬȘÙŠWŤT ŴÙWUĚŠŪĚŠẂŤŲŠŦŤĚÍĲĘĚŴŠŦŤĚŮŲŤÜÙẀÜ ŠŪTĚŠĚVÛÙŨŨŤTĚŪŬŪĤÜŠŪẀŠŨĚŮŠŲŤŪW
ÍİĘĦ ŁX ȘŬŪWŲŠVWH ȚŬŲĚŴŬÜŤŪ ØŠŞŨŤĚİ ŦŤŪŤŲŠŨŨX VUŬŴVĚŪŬĚVWŠWÙVWÙȘŠŨŨXĚVÙŦŪÙȚÙȘŠŪWĚŠVVŬȘÙŠWÙŬŪ
ŬȚĚŴŠŦŤVĚŴÙWUĚŮŠŲŤŪWŠŨĚŐNŇ ŤẄȘŤŮWĚWUŠWĚŴŬÜŤŪĚŴÙWUĚŮŲŬȚŤVVÙŬŪŠŨĚŮŠŲŤŪWVĚUŠẂŤĚŤŠŲŪÙŪŦVĚWUŠW
ŠŲŤĚŬŪĚŠẂŤŲŠŦŤĚÍĲĘĚUÙŦUŤŲĚ WUŠŪĚŴŬÜŤŪĚŴÙWUĚ ŠĚ VÛÙŨŨŤTĚÜŠŪẀŠŨĚŮŠŲŤŪWH ȘŬŪTÙWÙŬŪŠŨĚ ŬŪĚ WUŤ
ŤTẀȘŠWÙŬŪĚ ŠŪTĚ ŠŞÙŨÙWXĚ ÜŤŠVẀŲŤVĚ ŴUÙȘUĚ WUŤÜVŤŨẂŤV UŠẂŤĚ ŤVWÙÜŠWŤTĚ ȘŬŤȚȚÙȘÙŤŪWVĚ WUŠWĚ ŠŲŤ
ŪŬWŠŞŨXĚ ŨŠŲŦŤŲĚWUŠŪĚȚŬŲĚWUŤĚÜŤŪĚĜŞX ŞŤWŴŤŤŪĚÎÌĚŠŪTĚĬÌĘĞĦ ŃŬŲĚŴŬÜŤŪHĚWUŤĚŠVVŬȘÙŠWÙŬŪĚŬȚ
ŮŠŲŤŪWŠŨĚŬȘȘẀŮŠWÙŬŪĚŠWĚŠŦŤĚÍÌĚŠŪTĚŬȚȚVŮŲÙŪŦĚŴŠŦŤVĚŠWĚŠŦŤĚÏÎĚŠŮŮŤŠŲV ŨŠŲŦŤŨX ŠȘȘŬẀŪWŤTĚȚŬŲ
ŞXĚWUŤĚÜŤŠVẀŲŤVĚŬȚĚXŤŠŲVĚŬȚĚŤTẀȘŠWÙŬŪĚŠŪTĚŠŞÙŨÙWXĦ
ØUŤĚTẀÜÜXĚẂŠŲÙŠŞŨŤĚ ÙŪĚȘŬŨẀÜŪĚÎĚÙŪĚŤŠȘUĚWŠŞŨŤĚÙVĚVWŠWÙVWÙȘŠŨŨXĚ ÙŪVÙŦŪÙȚÙȘŠŪW – ŴŤĚȚÙŪT
ŪŬĚŤẂÙTŤŪȘŤĚȚŬŲĚŤÙWUŤŲĚÜŤŪĚŬŲĚŴŬÜŤŪĚŬȚĚUÙŦUŤŲĚŠẂŤŲŠŦŤĚŴŠŦŤVĚȚŬŲĚWUŬVŤĚŲŤŮŬŲWÙŪŦĚŮŠŲŤŪWŠŨ
UŤŨŮĚ ŬȚĚ ŠŪXĚ WXŮŤĦĚ ĿŬŨẀÜŪĚ ĨĚ WUŤŪ ŠVVŤVVĚ ŴUŤWUŤŲĚ WUŤŲŤĚ ŠŲŤ ŠŪXĚ ŠTTÙWÙŬŪŠŨĚ ŴŠŦŤĚ ŮŲŤÜÙŠ
ŠVVŬȘÙŠWŤTĚŴÙWU WUŤĚTÙȚȚŤŲŤŪWĚWXŮŤVĚŬȚĚUŤŨŮĦĚØUÙVĚVŮŤȘÙȚÙȘŠWÙŬŪĚVŤŤÛVĚWŬ TŤWŤŲÜÙŪŤĚŴUŤWUŤŲH
ŤẂŤŪĚÙȚĚWUŤŲŤĚÙVĚŪŬĚŬẂŤŲŠŨŨĚ ÙÜŮŠȘWĚȚŲŬÜĚŲŤȘŤÙẂÙŪŦĚUŤŨŮH ŮŤŲUŠŮVĚVŬÜŤĚVŮŤȘÙȚÙȘĚWXŮŤVĚŬȚĚUŤŨŮ
ÜÙŦUWĚ ŞŤĚ ŠVVŬȘÙŠWŤTĚ ŴÙWUĚ ŦŲŤŠWŤŲĚ ŨŠŞŬẀŲĚ ÜŠŲÛŤWĚ VẀȘȘŤVVĦĚ ĻŦŠÙŪ UŬŴŤẂŤŲHĚ ŴŤĚ ȚÙŪTĚ ŪŬ
VÙŦŪÙȚÙȘŠŪWĚÙÜŮŠȘWĚŬȚĚŠŪXĚWXŮŤ ŬȚĚUŤŨŮĚŬŪĚŴŠŦŤVĚŠWĚŠŦŤĚÏÎĚȚŬŲĚÜŤŪĚŬŲĚȚŬŲĚŴŬÜŤŪĦ
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ØŠŞŨŤĚ ĮĚ ȘŬŪWŠÙŪVĚ WUŤĚ ŲŤVẀŨWVĚ ŬȚĚ ŠĚ VŮŤȘÙȚÙȘŠWÙŬŪ ẀVÙŪŦ WUŤĚ VẀŞÚŤȘWÙẂŤĚ ẂŠŨẀŠWÙŬŪĚ ŬȚ
ŮŠŲŤŪWŠŨĚUŤŨŮ TŬȘẀÜŤŪWŤTĚŤŠŲŨÙŤŲĚÙŪĚØŠŞŨŤĚĪ ŠŪTĚȘŬŪVÙTŤŲÙŪŦĚÙWVĚŠVVŬȘÙŠWÙŬŪĚŴÙWUĚŴŠŦŤVĦĚØUŤ
WŠŞŨŤĚ ŲŤŮŬŲWVĚ ŲŤVẀŨWVĚ ŞŬWUĚ ȚŬŲĚ ÜŤŪĚ ŠŪTĚ ŴŬÜŤŪĚ ŠŪTĚ ȘŬÜŮŠŲÙVŬŪĚ ŬȚĚ WUŤĚ WŴŬĚ ȘŬŨẀÜŪVĚ ŬȚ
ŲŤVẀŨWVĚ ẀŪTŤŲŨÙŪŤVĚ WUŤĚ ȘŬÜÜŤŪWVĚÜŠTŤĚ ŠŞŬẂŤĚ ŠŞŬẀWĚ WUŤĚ TÙȚȚŤŲŤŪWĚ ÙÜŮŠȘWĚ ŬȚĚ WUŤĚ ŮŠŲŤŪWŠŨ
ŐNŇĚÜŤŠVẀŲŤVĚŠŪTĚWUŤĚȘŬŪWŲŬŨĚẂŠŲÙŠŞŨŤV ŞXĚŦŤŪTŤŲĦĚØUŤĚŲŤVẀŨWVĚŮŲŬẂÙTŤĚVŬÜŤĚẂŠŨÙTŠWÙŬŪĚŬȚ
WUŤ VẀŞÚŤȘWÙẂŤĚẂŠŨẀŠWÙŬŪV ŠŪTĚŠWĚWUŤĚVŠÜŤĚWÙÜŤĚŠŲŤĚȘŬŪVÙVWŤŪWĚŴÙWU WUŤĚŤẄŮŨŠŪŠWÙŬŪĚŬȚĚ WUŤ
ÙŪVÙŦŪÙȚÙȘŠŪȘŤĚŬȚĚWUŤĚVÙŪŦŨŤĚTẀÜÜXĚȚŬŲĚŮŠŲŤŪWŠŨĚUŤŨŮĚŬȚĚŠŪXĚWXŮŤĚÙŪĚØŠŞŨŤVĚĬĚŠŪTĚİĦĚÖŠŲŤŪWŠŨ
UŤŨŮĚ WUŠWĚ ÙVĚ ŲŤŮŬŲWŤTĚ ŠVĚ UŠẂÙŪŦĚ ȘŬŪWŲÙŞẀWŤTĚ ‘ŠĚ ŨŬW’Ě WŬĚ WUŤĚ ÙŪTÙẂÙTẀŠŨ’VĚ ȘŠŲŤŤŲĚ ŬŲĚ ȘẀŲŲŤŪW
ŬȘȘẀŮŠWÙŬŪĚÙVĚŠVVŬȘÙŠWŤTĚŴÙWUĚŠŪĚŠŮŮŲŬẄÙÜŠWŤŨX ÍÌĘĚŠẂŤŲŠŦŤĚŴŠŦŤĚŮŲŤÜÙẀÜĚȚŬŲĚŞŬWUĚÜŤŪ
ŠŪTĚŴŬÜŤŪHĚŠŨWUŬẀŦUĚWUŤĚȘŬŤȚȚÙȘÙŤŪWVĚŠŲŤĚŪŬWĚWUŠWĚŴŤŨŨĚTŤWŤŲÜÙŪŤTĚĜWĶÎĦĪĚȚŬŲĚÜŤŪĚŠŪTĚÎĦĬ
ȚŬŲĚŴŬÜŤŪĞĦ ÑŤŨŮĚ WUŠWĚ ȘŬŪWŲÙŞẀWŤTĚ ‘ŪŬWĚŠWĚŠŨŨ’ĚUŠVĚŠĚŪŤŦŠWÙẂŤĚŞẀWĚ ÙŪVÙŦŪÙȚÙȘŠŪWĚŠVVŬȘÙŠWÙŬŪH
ŴUÙŨŤĚ UŤŨŮĚ WUŠWĚ ȘŬŪWŲÙŞẀWŤTĚ ‘ŠĚ ŨÙWWŨŤ’Ě UŠVĚ ŠĚ ŮŬVÙWÙẂŤ ŞẀWĚ ÙŪVÙŦŪÙȚÙȘŠŪW ŠVVŬȘÙŠWÙŬŪĦ ØUŤ
VÙŦŪÙȚÙȘŠŪWĚŮŠŲŤŪWŠŨĚŐNŇĚȘŬŤȚȚÙȘÙŤŪWVĚŠŲŤĚŮŲŠȘWÙȘŠŨŨXĚẀŪȘUŠŪŦŤTĚȚŬŲĚÜŤŪĚȚŲŬÜĚWUŬVŤĚÙŪĚØŠŞŨŤĚĬ
– WUŤĚŮŠŲŤŪWŠŨĚUŤŨŮĚWUŠWĚȘŬŪWŲÙŞẀWŤVĚ‘ŠĚŨŬW’ĚŬŲĚ‘ŠĚŨÙWWŨŤ’ĚTŬŤVĚŪŬWĚUŤŨŮĚŤẄŮŨŠÙŪĚWUŤĚŠVVŬȘÙŠWÙŬŪ
ŬȚĚUÙŦUŤŲĚŮŠŲŤŪWŠŨĚŬȘȘẀŮŠWÙŬŪVĚŴÙWUĚŴŠŦŤVĦ
ØŠŞŨŤĚĮĚUŤŲŤ
ŅŪĚ ØŠŞŨŤVĚ ĲĤÍÍĚ ŴŤĚ ŲŤŮŤŠWĚ WUŤĚ ŤẄŤŲȘÙVŤ ȚŬŲ WUŤĚ ÙŪTÙẂÙTẀŠŨ’V ŐNŇ ŠWĚ ŠŦŤĚ ÏÎĚ ŠVĚ WUŤ
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UŠVĚŨÙWWŨŤĚŠŮŮŠŲŤŪWĚŲŤŨŠWÙŬŪVUÙŮĚŴÙWUĚŮŠŲŤŪWŠŨĚVŬȘÙŬĤŤȘŬŪŬÜÙȘĚVWŠWẀVĦ
ÕẀŲĚŲŤVẀŨWVĚÙŪTÙȘŠWŤĚWUŠWĚÙŪTÙẂÙTẀŠŨVĚŴUŬĚŲŤŮŬŲWĚŲŤȘŤÙẂÙŪŦĚUŤŨŮĚȚŲŬÜ WUŤÙŲĚŮŠŲŤŪWVĚTŬ
ŪŬWĚUŠẂŤĚUÙŦUŤŲĚŤŠŲŪÙŪŦVĚWUŠŪĚWUŬVŤĚŴUŬĚTŬĚŪŬWĚŲŤȘŤÙẂŤĚVẀȘUĚUŤŨŮHĚŪŬŲĚTŬĚWUŤXĚUŠẂŤĚUÙŦUŤŲ
VWŠWẀVĚŬȘȘẀŮŠWÙŬŪVĦĚŅWĚŴŬẀŨTĚVŤŤÜĚWUŤŲŤȚŬŲŤĚWUŠWĚŮŠŲŤŪWŠŨĚUŤŨŮĚÙVĚŪŬWĚŪŤȘŤVVŠŲÙŨXĚŞŤŪŤȚÙȘÙŠŨ
ÙŪĚWUŤĚŨŠŞŬẀŲĚÜŠŲÛŤWĚŠŪTĚȘŤŲWŠÙŪŨXĚŮŠŲŤŪWŠŨĚUŤŨŮĚȘŠŪŪŬW ŤẄŮŨŠÙŪĚWUŤĚẂŤŲXĚVWŲŬŪŦĚŲŤŨŠWÙŬŪVUÙŮ
ŞŤWŴŤŤŪĚŮŠŲŤŪWŠŨĚŐNŇĚŠŪTĚŬŴŪĚŐNŇĦĚÕŪŤĚÜÙŦUWĚÙÜŠŦÙŪŤĚWUÙVĚÙVĚŞŤȘŠẀVŤĚVŬÜŤĚUŤŨŮĚÙVĚÜŬŲŤ
ŞŤŪŤȚÙȘÙŠŨĚ WUŠŪĚ ŬWUŤŲVĦ ĻŞŬẀWĚ ŠĚ WUÙŲTĚ ŬȚĚ ŮŤŬŮŨŤĚ ŲŤȘŤÙẂÙŪŦĚ ŮŠŲŤŪWŠŨĚ UŤŨŮĚ ŲŤŮŬŲWĚ WUŠWĚ WUŤX
ŞŤŨÙŤẂŤĚ ÙWĚ ȘŬŪWŲÙŞẀWŤTĚ ŠĚ ŨŬWĚ WŬĚ WUŤÙŲĚ ȘŠŲŤŤŲ ŬŲĚ ȘẀŲŲŤŪWĚ ŬȘȘẀŮŠWÙŬŪĦ ŅŪTÙẂÙTẀŠŨVĚ ŴUŬĚ ŲŤŮŬŲW
ŲŤȘŤÙẂÙŪŦĚUŤŨŮĚ ȚŲŬÜĚWUŤÙŲĚŮŠŲŤŪWVĚ WUŠWĚȘŬŪWŲÙŞẀWŤTĚŠĚ ŨŬWĚ WŬĚ WUŤÙŲĚȘŠŲŤŤŲĚTŬĚŠŮŮŤŠŲĚ WŬĚUŠẂŤ
VÙŦŪÙȚÙȘŠŪWŨXĚUÙŦUŤŲ ŴŠŦŤVĚŠWĚŠŦŤĚÏÎHĚȘŬŪWŲŬŨŨÙŪŦĚȚŬŲĚŬWUŤŲĚȚŠȘWŬŲVĦ ØUÙVĚ ÙV WUŤĚȘŠVŤĚȚŬŲĚŞŬWU
ÜŤŪĚŠŪTĚŴŬÜŤŪĚŞẀWĚŬŪŨXĚȚŬŲĚŴŬÜŤŪĚȘŬẀŨTĚŴŤĚŠŨVŬĚȚÙŪTĚŠŪĚŠVVŬȘÙŠWÙŬŪĚŬȚĚŮŠŲŤŪWŠŨĚUŤŨŮĚŬȚ
WUÙVĚWXŮŤĚŴÙWUĚWUŤĚÙŪTÙẂÙTẀŠŨ’VĚŬȘȘẀŮŠWÙŬŪĚĜTŤȚÙŪŤTĚÙŪĚŞŲŬŠTĚȘŠWŤŦŬŲÙŤVĞĚŠWĚŠŦŤĚÏÎĦĚŃŬŲĚŞŬWU
ŦŤŪTŤŲVĚ ŠŪTĚ ȚŬŲĚ ŞŬWUĚ ŴŠŦŤVĚ ŠŪTĚ ŬȘȘẀŮŠWÙŬŪVHĚ UŤŨŮĚ ẂÙŤŴŤTĚ ŞXĚ WUŤĚ ŲŤVŮŬŪTŤŪWĚ ŠV UŠẂÙŪŦ
ÜŠTŤĚŪŬĚȘŬŪWŲÙŞẀWÙŬŪĚWŬĚWUŤÙŲĚȘŠŲŤŤŲĚŬŲĚŬȘȘẀŮŠWÙŬŪĚŴŠVĚȘŬŪȚÙŲÜŤTĚŠVĚUŠẂÙŪŦĚŪŬĚŠVVŬȘÙŠWÙŬŪ
ŴÙWUĚWUŤÙŲĚŴŠŦŤĚŬŲĚŞŲŬŠTĚŬȘȘẀŮŠWÙŬŪĦ ØUŤĚÙÜŮŨÙȘŠWÙŬŪĚUŤŲŤĚÙVĚWUŠWĚŪŬWĚŠŨŨĚUŤŨŮĚÙVĚẂŠŨẀŠŞŨŤĚŞẀW
ŴUŤŲŤĚUŤŨŮĚÙVĚŮŤŲȘŤÙẂŤTĚŠVĚUŠẂÙŪŦĚẂŠŨẀŤĚŞXĚWUŤĚȘŬUŬŲWĚÜŤÜŞŤŲĚĜĿÓĞHĚWUŤĚĿÓĚÙVĚÜŬŲŤĚŨÙÛŤŨX
WŬĚUŠẂŤĚUÙŦUŤŲĚŤŠŲŪÙŪŦVĦ
ŅŪĚȘŬŪȘŨẀVÙŬŪĚŴŤĚŴŤŲŤĚẀŪŠŞŨŤĚWŬ ÙTŤŪWÙȚX ŠĚȘŨŤŠŲ ȘŠẀVŠŨĚ ŨÙŪÛĚŞŤWŴŤŤŪ ŠŪXĚŮŠŲWÙȘẀŨŠŲ
WXŮŤĚ ŬȚĚ UŤŨŮ – ŠTẂÙȘŤHĚ UŤŨŮĚ WUŲŬẀŦUĚ ȘŬŪWŠȘWVĚ ŤWȘĦ – ŠŪT ȘŬUŬŲWĚ ÜŤÜŞŤŲV’ ŴŠŦŤV ŬŲ
ŬȘȘẀŮŠWÙŬŪVĦ ØUÙVĚ ÙÜŮŨÙŤVĚ WUŠWĚ ŬWUŤŲĚ ȚŠȘWŬŲVĚ ŠŪTĚ ÜŤȘUŠŪÙVÜVĚ ÜẀVWĚ ŤẄŮŨŠÙŪĚ WUŤĚ VWŲŬŪŦ
ÙŪWŤŲŦŤŪŤŲŠWÙŬŪŠŨĚŲŤŨŠWÙŬŪVUÙŮĚŞŤWŴŤŤŪĚŮŠŲŤŪWĚŠŪTĚĿÓĚŴŠŦŤVĚŠŪTĚŬȘȘẀŮŠWÙŬŪŠŨĚVWŠWẀVĦ ØUÙV
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ÙVĚŠŪĚÙÜŮŬŲWŠŪWĚȚÙŪTÙŪŦHĚŦÙẂŤŪĚWUŠWĚWUŤĚŴŬŲÛĚŠŨVŬĚUÙŦUŨÙŦUWVĚWUŤĚŮŤŲVÙVWŤŪWĚVWŲŬŪŦĚŲŤŨŠWÙŬŪVUÙŮ
ŞŤWŴŤŤŪĚ ŮŠŲŤŪWŠŨĚ ŬȘȘẀŮŠWÙŬŪĚ ŠŪTĚ WUŤĚ ĿÓ’VĚ ŬŴŪĚ ŬȘȘẀŮŠWÙŬŪHĚ ŮŠŲWÙȘẀŨŠŲŨXĚ ȚŬŲĚ ÜŠŨŤVĦ ŅWĚ ÙV
VWŲÙÛÙŪŦĚ WUŠWĚ WUŤĚ ŲŬŨŤĚ ŬȚĚ ŮŠŲŤŪWŠŨĚ ŐNŇĚ ÙŪĚ ŮŲŤTÙȘWÙŪŦĚ ȚẀWẀŲŤĚ ŨŠŞŬẀŲĚ ÜŠŲÛŤWĚ VẀȘȘŤVVĚ ÙVĚ ȚŠŲ
VWŲŬŪŦŤŲĚȚŬŲĚÜŠŨŤVĚŠŪTĚŠŨVŬĚŦŬŤVĚŞŤXŬŪTĚŠŪĚ ÙÜŮŠȘWĚ ȚŲŬÜĚŮŠŲŤŪWŠŨĚŐNŇĚŬŪĚWUŤĚĿÓ’VĚŠŞÙŨÙWX
ŠŪTĚ ŤTẀȘŠWÙŬŪĦ ŃẀWẀŲŤĚ ŴŬŲÛĚ ȘŬẀŨTĚ WUŤŲŤȚŬŲŤĚ ẀVŤȚẀŨŨXĚ ŞŤĚ ȚŬȘẀVŤTĚ ŬŪĚ WŴŬĚ ȚŤŠWẀŲŤVĚ ŬȚĚ WUÙV
ŨÙWŤŲŠWẀŲŤĦĚ ŃÙŲVWHĚ ŴŤĚ ŪŤŤTĚ WŬĚ TŤẂŤŨŬŮĚ ŞŤWWŤŲĚÜŤŠVẀŲŤVĚ ŬȚĚ WUŤĚ ŤẄWŤŪWĚ WŬĚŴUÙȘUĚ ŠĚ ŮŠŲŤŪWĚ ÙV
VẀŮŮŬŲWÙŪŦĚWUŤÙŲĚȘUÙŨTĚÙŪĚVȘUŬŬŨĚŠŪTĚÙŪĚWUŤĚŨŠŞŬẀŲĚÜŠŲÛŤWĦ ŅŪTŤŤTĚÜŤŠVẀŲŤÜŤŪWĚŤŲŲŬŲ ÙŪĚWUŤ
ÜŤŠVẀŲŤVĚŬȚĚUŤŨŮ ÜŠXĚŴŤŨŨĚŤẄŮŨŠÙŪĚWUŤĚÙŪVÙŦŪÙȚÙȘŠŪWĚŲŤŨŠWÙŬŪVUÙŮĚŞŤWŴŤŤŪĚUŤŨŮĚŠŪTĚŴŠŦŤVHĚÙȚ
WUŤĚ ŤŲŲŬŲĚ ÙVĚ ȘŨŠVVÙȘŠŨĦĚ ŐŤȘŬŪTHĚ ŴŤĚ ÜÙŦUW ȘŬŪVÙTŤŲĚ ŠŨWŤŲŪŠWÙẂŤĚ ŤẄŮŨŠŪŠWÙŬŪVĚ ȚŬŲĚ WUŤĚ ŨÙŪÛ
ŞŤWŴŤŤŪĚŮŠŲŤŪWŠŨĚŐNŇĚŠŪTĚŬŴŪĚŐNŇ ŠŪTH ŬŪĚWUŤĚŞŠVÙVĚŬȚĚWUŤĚ ȚÙŪTÙŪŦVĚUŤŲŤH ŴŤĚÜÙŦUW ŠŨVŬ
ẀVŤȚẀŨŨXĚ ŤẄŮŨŬŲŤĚ TÙȚȚŤŲŤŪȘŤVĚ ÙŪĚ WUŤĚ ŴŠXĚ WUŠWĚ ŮŠŲŤŪWŠŨĚ ŐNŇĚ ÙÜŮŠȘWVĚ ŬŪĚÜŤŪĚ ŠŪTĚ ŴŬÜŤŪ’V
ŤẂŤŪWẀŠŨĚŨŠŞŬẀŲĚÜŠŲÛŤWĚVẀȘȘŤVVĦ
ĻȘÛŪŬŴŨŤTŦŤÜŤŪWV
PŤĚŠŲŤĚŦŲŠWŤȚẀŨĚWŬĚWUŤĚĿŤŪWŲŤĚȚŬŲĚÒŬŪŦÙWẀTÙŪŠŨĚŐWẀTÙŤVĚȚŬŲ WUŤÙŲ VẀŮŮŬŲW ȚŬŲĚWUÙVĚŴŬŲÛĦ
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ŎŤȚŤŲŤŪȘŤV
ŁÙŪŦŨŤXHĚÖĦHĚĿŬŲŠÛHĚÓĦHĚF PŤVWŤŲŦåŲTĤÔÙŤŨVŤŪHĚÔĦĚĜÎÌÍÍĞĦ ØUŤĚŅŪWŤŲŦŤŪŤŲŠWÙŬŪŠŨĚØŲŠŪVÜÙVVÙŬŪ
ŬȚĚNÜŮŨŬXŤŲVĚÙŪĚĿŠŪŠTŠĚŠŪTĚMŤŪÜŠŲÛĦĚŅRĻĚMÙVȘẀVVÙŬŪĚÖŠŮŤŲĚÔŬĦĚĪĪĲĨ
ŁŨŠŪTŤŪHĚ ŊĦHĚ F ÓŠȘUÙŪHĚ ŐĦĚ ĜÎÌÌÏĞĦ NTẀȘŠWÙŬŪŠŨĚ ŅŪŤŰẀŠŨÙWXĚ ŠŪTĚ WUŤĚ NẄŮŠŪVÙŬŪĚ ŬȚĚ ǾOĚ ÑÙŦUŤŲ
NTẀȘŠWÙŬŪĦ ŐȘŬWWÙVUĚŊŬẀŲŪŠŨĚŬȚĚÖŬŨÙWÙȘŠŨĚNȘŬŪŬÜXHĚĪÍHĚÎĨÌĤÎÏĲĦ
ŁŨŠŪTŤŪHĚ ŊĦHĚ ŇŬŬTÜŠŪHĚ ĻĦHĚ ŇŲŤŦŦHĚ ÖĦH F ÓŠȘUÙŪHĚ ŐĦĚ ĜÎÌÌÏĞĦ ĿUŠŪŦŤVĚ ÙŪĚ ÙŪWŤŲŦŤŪŤŲŠWÙŬŪŠŨ
ÜŬŞÙŨÙWXĚÙŪĚŁŲÙWŠÙŪH ÙŪĚĿŬŲŠÛHĚÓĦĚĜŤTĞĚŇŤŪŤŲŠWÙŬŪŠŨĚŅŪȘŬÜŤĚÓŬŞÙŨÙWXĚÙŪĚÔŬŲWUĚĻÜŤŲÙȘŠ
ŠŪTĚNẀŲŬŮŤĦĚĿŠÜŞŲÙTŦŤĚǾŪÙẂŤŲVÙWXĚÖŲŤVVHĚĿŠÜŞŲÙTŦŤĦ
ŁŨŠŪTŤŪH ŊĦHĚŇŲŤŦŦH ÖĦH F ÓŠȘÜÙŨŨŠŪH ÒĦĚĜÎÌÍĨĞĦ ŅŪWŤŲŦŤŪŤŲŠWÙŬŪŠŨĚÖŤŲVÙVWŤŪȘŤĚÙŪĚŅŪȘŬÜŤĚŠŪT
ŐŬȘÙŠŨĚ ĿŨŠVVJĚ ØUŤĚ ŅÜŮŠȘWĚ ŬȚĚ PÙWUÙŪĤŇŲŬẀŮĚ ŅŪŤŰẀŠŨÙWXĦ ŊŬẀŲŪŠŨĚ ŬȚĚ ŎŬXŠŨĚ ŐWŠWÙVWÙȘŠŨ
ŐŬȘÙŤWXĚŐŤŲÙŤVĚĻJĚŐWŠWÙVWÙȘVĚÙŪĚŐŬȘÙŤWXHĚÍİĬĚĜÎĞH ĪÏÍĤĪĬĨĦ
ŁẀÛŬTÙHĚNĦHĚF ŇŬŨTWUŬŲŮŤHĚŊĦ ÑĦĚĜÎÌÍÍĞĦ ŐŬȘÙŠŨĚĿŨŠVVĚŎŤWẀŲŪVĚWŬĚÑÙŦUŤŲĚNTẀȘŠWÙŬŪJĚĿUŠŪȘŤVĚŬȚ
ĻȘȘŤVVĚ WŬĚ WUŤĚ ÖŲŬȚŤVVÙŬŪŠŨĚ ŠŪTĚÓŠŪŠŦŤŲÙŠŨĚ ŐŠŨŠŲÙŠWĚ ȚŬŲĚÓŤŪ ÙŪĚ ØUŲŤŤĚ ŁŲÙWÙVUĚ ŁÙŲWU
ĿŬUŬŲWVĦ ÒŬŪŦÙWẀTÙŪŠŨĚŠŪTĚÒÙȚŤĚĿŬẀŲVŤĚŐWẀTÙŤVHĚẂŬŨĚÎHĚÍĤİÍĦ
ĿŠŞÙŪŤWĚÕȚȚÙȘŤĚĜÎÌÌĲĞĦ ǾŪŨŤŠVUÙŪŦĚĻVŮÙŲŠWÙŬŪVJĚØUŤĚŃÙŪŠŨĚŎŤŮŬŲWĚŬȚĚWUŤĚÖŠŪŤŨĚŬŪĚŃŠÙŲĚĻȘȘŤVVĚWŬ
WUŤĚÖŲŬȚŤVVÙŬŪVĦĚÒŬŪTŬŪJĚŅŪȚŬŲÜŠWÙŬŪĚÖŬŨÙȘXĚØŤŠÜĦ
ĿŠŞÙŪŤWĚ ÕȚȚÙȘŤĚ ĜÎÌÍÍĞĦ ÕŮŤŪÙŪŦĚ MŬŬŲVHĚ ŁŲŤŠÛÙŪŦĚ ŁŠŲŲÙŤŲVJĚ ĻĚ ŐWŲŠWŤŦXĚ ȚŬŲĚ ŐŬȘÙŠŨĚ ÓŬŞÙŨÙWXĦ
ÒŬŪTŬŪJĚŅŪȚŬŲÜŠWÙŬŪĚÖŬŨÙȘXĚØŤŠÜĦ
ĿŠŞÙŪŤW ÕȚȚÙȘŤĚ ĜÎÌÍÎĞĦĚ ŃŠÙŲĚ ĻȘȘŤVVĚ WŬĚ ÖŲŬȚŤVVÙŬŪŠŨĚ ĿŠŲŤŤŲVJĚ ĻĚ ÖŲŬŦŲŤVVĚ ŎŤŮŬŲWĚ ŞXĚ WUŤ
ŅŪTŤŮŤŪTŤŪWĚ ŎŤẂÙŤŴŤŲĚ ŬŪĚ ŐŬȘÙŠŨĚ ÓŬŞÙŨÙWXĚ ŠŪTĚ ĿUÙŨTĚ ÖŬẂŤŲWXĦĚ ÒŬŪTŬŪJĚ ŅŪȚŬŲÜŠWÙŬŪ
ÖŬŨÙȘXĚØŤŠÜĦ
ĿŬŨŤÜŠŪHĚ ŊĦĚ ŐĦĚ ĜÍĲĲÌĞĦĚ ŃŬẀŪTŠWÙŬŪVĚ ŬȚĚ ŐŬȘÙŠŨĚ ØUŤŬŲXĦĚ ĿŠÜŞŲÙTŦŤHĚ ÓĻJĚ ÑŠŲẂŠŲTĚ ǾŪÙẂŤŲVÙWX
ÖŲŤVVĦ
ĿŬŲŠÛHĚ ÓĦH F ÖÙŲŠÙŪŬHĚ ÖĦĚ ĜÎÌÍÌĞĦ ØUŤĚ ŅŪWŤŲŦŤŪŤŲŠWÙŬŪŠŨĚ ØŲŠŪVÜÙVVÙŬŪĚ ŬȚĚ NÜŮŨŬXŤŲVĦĚ ŅRĻ
MÙVȘẀVVÙŬŪĚÖŠŮŤŲĚÔŬĦĚÏĮÍĲ
NŲÙÛVŬŪH ŎĦH F ŇŬŨTWUŬŲŮŤH ŊĦ ĜÎÌÍÌĞĦ ÑŠVĚ VŬȘÙŠŨĚÜŬŞÙŨÙWXĚ ÙŪĚ ŁŲÙWŠÙŪĚ TŤȘŲŤŠVŤTĹĚ ŎŤȘŬŪȘÙŨÙŪŦ
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